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1>tÍÍ()PÉTÁMG
" t Ú A i X
s i  devuelven LÓ5 ORÍOÍNALÉS
.X M l* * ? : -  Í íÚMÍÉÍÍO 5 .48Q
ÍWálaga: USO pesetas al me* 
Provincias: 5 "péséfe*
Redacción, AdmlJiistradófs y Tallerea 
i'^OKOS O ulÓ C iSÍ, 
‘F o ié r o n o  l iu i jo o F o  3 í5
fáÚfíERO SUE LTO , 5 CÉMTlSÍOS  
M  Á  L  A  G  A  : 
DOfSlKGO 8 DÉ O lO lÉ M B R E D E Íftó
v̂ ê mosáicoíihidfábltóóa .îQn<38,7— fuñada íe^.1^4
P A B M f e  i l A L A G U E Ñ A
i Ud  y 'p i ^ e  aríiKclal, premiado con medae alla de oro en vd'» '
-L̂ a nitds antigua de. Andalucía y do mayor exgC)|^
.,,. , ■ ’ r ,
'DepÓst̂ v de éíímsStó V c'áies’ til̂ î nlicas de las meiorea marcas
'''' " ')^ X ^ 'Á ^ L J G r < $   ̂ K § íIP Í'1L.;!^Ó:R A; ; •■; -v ■• : v,
'  =■ . P » o ;  2 ■ . ,
êbiílirddd'ea/—Baldosas ínHiacídn a* HiáfhColes y, i moaái'co roníanó:; Zóca!^ ¡de, relleve; 
értfe dé invención. Gran varaedad en losetas para aceras y .almacenes. T«pG^,a,ae
rife g g g g j^ s g m s s ig
ÉJíOS heoho^\procela,paan y demues- 
ct 4^ mp4o  ̂ifrqfütable <¡11X6 el
Sí y-<fue^iei>mHyor peligro parA 
jfta, e? empeñarse en soY/tenorlCv 
Upañá nb puede Vivir -en unA Áníír** 
q »^  no se le ve el íln. 
^os Gobiernos interinos no pueder^ I 
í W W W m n  de"ítís graves | 
róblenlas planteados. Las circuns4 j 
lucias excepcionales en que se
LOS BOERORES bÉí̂ A' '̂OTRRA
^Pobr'écitó iiioceñté̂ ^
Ab«>ra va , a¡ r^^ul.lafd|?ie;v4e 
los bórr<bF8ŝ  las barbaHe&y 
ménes cometidos en la guen'á por 
Aleríianíá lié^é, ja r.eí ¿átó“.
Por lo pronto, el pobre^iipj, ,hib-. 
España recláman, para impedí! | cente y atigelical bijd máĵ O)? de triiL
y ^ a t r o  V i t a !  A z a
Compañía oÓKiico dramática, bajo la d^ec 
.?<jion del pribier actor José Gáméz.—Grai 
dioso programa para hoy. ^
• Semana económica |>
,jAL.TBATílO .GAÉJl DB BALDE! |
y lí2de.la tarde, ej melodrama e| 
seis aotoé'SMirfprólogo, titulado Mdgtfaicna g. 
ia mujer adúltera. . . I
, A-.ías B y de la noche, en función enf 
tera extra^rdiparia, Ja, yoyela escénica eú 
tro» actos, titulada Piel de'Osó^o la danza d¿ 
la muerte y el g#iciíosd éPtVeníSs LA |féi*dicl6̂  
delashemferasit^^  ̂ .*
* ¡Pre'oi'os at álcali de dé €odas las for̂ unaslf ^
„ , Erectos.-,Tarde: BI.̂ taQâ.„ Q%Q[ , Genejr¿ 
,/OUO. NooKe:"Butaca,Lpê éta;.G(?ner|.l, Ô Qí
B
G  W S ‘ P ^ G G :  A M N I
Situado en la AíamedA 
Carlos Hsíeé, jalito al DoAcp 
; : ; de España r t f ♦
El local más oóñáodé d^ Málagsu ^
Beccióu'4& doSud̂  la t,ard,e a,doc)e.dO'i<!í rtocheí réffí̂ láttdose los juguetes a Jas tros‘..w_ ...j _ 1 . f *, t T i T_ T' Aa aAt*iAó or» nnhr
la Catástrofe definitiva, uncambié; 
nien. Ha cumplido ya éste si| 
pisión, como las oíigarquía| 
i^/^q'iihan ‘sostenido; y eMpíntadó| 
da pueden servir las combina*' 
oAgs-.que se intenten o pucflan ia ;̂ \ 
atarse,para mantener la ficción 
epios estadp viviendo (xesáf 
tó hás'ta la fecha/•:.> fa rChMdad 
róclama que la fv^ción no puedé' 
nlinuar ya, í
^/El r^ íih én  feslñsoltofije. .Las bant í 
crias en que se apo}"a son iuso'yen- 
tnbi’éa. La  firma pbiiOcá 'défioá 
i^es monárquicos, desde Hó| ; 
ohea a.Maura,. no tiene crédito | 
IgUno. E l fracasa aléanza a todo^ 
'"*4guai> y se trata de un fracasó 
letq, y definitivo.
 ̂ (á mueva coi^binación que $fe 
Sá/dada nuevo esfuerzo para salió 
1,atasco, agrávará el fracaso y lo 
ará de mayor peligro,pai a España.
un caso de imprudencia temera- 
a para lo que a los futuros destinos 
é España se refiere, obstinarse en 
|ll9Antener un régimen fracasado y 
¡qerto en la qonciencia nacional;
régimen que ha perdido la con- 
nza de propios, y eAtranosf un ré-
 ̂ .:para;./nÓé^íf|'
JimÁy a ja  que hn cbibcádo en la
!S'de ,̂í
sin- haber real izado el sacrifi^ o 
í; luchar en la  guerra. ^
i  Los.mxomentos actuales ^son gi’a  ̂
'^éSt'y ÓÓCQ qup; séprolóñ^de  
pn idad  en que vivirnos^ cuahuo 1 
fenos se espere pueden sOrprendár- 
lis acontecimientos (jué seáíi pu^a 
'"“"""■jlunesitos./v ’ /■
nionárquía se ha heohíp .yn; 
íhipatible con la dranquMídad > del 
jíis* ':,'V
y ^ o  el conde de Homáiioníes 
S IM "é h "M r  para Á ífó ijs r  ̂  
esjpecie de mapAaGhieói, como 
^hmédio consejero medió Lavori- 
qnáeaf cuente crónicas 
iíé,;yalía Eurlque III  de Francia 
sus apuros íntimos y an­
alíticas.
Irobiérno no es más que otra 
¡l^ in idad  tras de la cual no puede  
 ̂ ifíAtra cosa que o tro nue vo y  más 
temdo fracaso del régjmeti. 
iO-'r se está ya mascando ^en el 
iéniq general de España.
pe
G(
llermo II no tiene culpa de nada; to­
do fué obra decsOs bárbaros seño? 
res del Estado Mayor..
Véase esta ipígm iación de Car- 
navon:
--uít corresporisal de la prensa' 
asociada amenéá'nhlte éfjebraüouna  
entrevista ,coU d '  éxkrbnpnn'z ale­
mán en la isla do W ieriugin  El 
Rroiiptinz/dijé:, v '
«N o  jie,rennneiado a nada, ni 
he árjó^ado, docuttiéh'to álgbno; ’ áin 
embargo, si supie^se que el Gobierno  
alemán se décide por Una forma re­
publicana" igühl a la de América ó 
Francia, me darla por contento re­
gresando a Alemáñia como simple 
ciudadano, estando dispuesto a,ha­
cer cualquier cósa por ayudar a mi 
país. Incluso me eonsideraría feliz 
trabajando'com o obrero en una fá* 
brica.» ;
A l preguntarle cuál era el rríomen* 
lo decisivo de la guerra, en su opi­
nión, el kronprinz confeíitó:
«Estoy convencido de que perdi­
mos la gueira^ a priiréipib' de  Octu­
bre  de 1914. Después de la batalla 
del Mam e, que, no debimos perder y 
iqfue no bubiéraimos perdido sí lós je- 
fés de nuestro Botado Mayor no hu­
bieran padecido de los nervios, con-
s id í^é  i -  n u qstra.. sif(U%
Hojr, í^rprgndeute éxito de la to¿n3|)orad>í̂ j fa cinematográfica de senes, en ocao epi­
sodios, titulada ; ‘ * " r/- '
£  o é .  É » » i o n 0 9 ' ^ r t s é s
Ultimo día del primor-episodio EL SaBRÉ ÑEGKG; eií cuatro-partes, iniarpretada por el 
popular actorBitíilin Ghiotíeiiirttaravi-líoso drapiaj setisaciorial película ciiyp asnntp esta aa-i
mirablomenjo tĵ 'iuadp,; dp eípóción, de interés, fotografías admirables, tra‘;>ajau.do eu el la
todos los prh¿c?P*̂ lés artistas dp la casa Tiierftilra de Roma. , . .
Complétftr&Si él programa las de éxito'"«AnalíBí'rle'ia’̂ iwrPar^wmv'49'?» víLasapiieutQ ppr 
,p©»pr«8 »̂,sy díiie«tpeipod« en el país de los arfibaíes».
. v o Pí’íícíds: preferencia,# 30; Genera!, 0‘I5; M ía,
‘Nbf.it.’ •'̂ Táñaná éé'troun del segundo Goisodio fie la intei^sante película eni s^íeri 
;,jjRtonea..griees». ‘ " ,
’ i ■ i ■ - - i  \ - ; ■> .V. I,- . ■ ■ - ■ '■ . lí'- ■ xy- < ! \t; r ; t;
•hp^
V o  traté de^per^adh ; aLjEstado  ̂
l^ayor-jdc te’̂ nCCéál^d ^lo¿|ac,uite-5  
i|áz cu / áquéhÓ^ mónichtó 
á coste dé grálidés sacnficióá y iíé- 
gando basta la cesión de Alsacia-Lpr
E'ena.v ■
j  jHabfando de loécomiéiizoís de ja 
ju e rra  manifestó:’ , /
«A l eqntrarip 4c  jodo  tp que $e hd , 
dicho en e l  Cxtráíh|éró hástá ahorá'^ 
l ó  nüricá deseé la  guerra y  conddé- 
^é el momento muy iuopjírtíunot»
El kronprinz se mostró rnuy séve-
Grupo ds soldndásde un resimtento d« cazador franceses
Foto InformaMÓri.
. ■: . .. .
dscer, a quien no se le atendía ni éé 
hacía caso de sus observaciones....'
Realmente está resultando muy 
pintoresca esta familia eximperia! 
alemana, desde que la victoriosa es-r 
ada dé la Entente, esprimida por 
ocb, la ha puesto én fuga y eb corat 
pie,ta* derrota.
CONTRA fiUÍLLEPfO Íí
0 J F Í < ! > ] V I 0  A
, jmanon^ ha formado un Gobierno í 
:̂¿;íñcpndicionales. Ese Gobierno de; 
"'"|ndi#P#ajesuo puedo presentarse a i 
üámara)Si. sino efi último; p: t̂reiuo, 
np cuon  ̂ votos. Tiene unos ̂  
paétidánd en él Cóní^eso y ■ 
Béiiado. De modo quél;.!
*
9'.^:
'̂  JBpisée Romanónos el decreto de diso- , 
|| Óífe lo posee? Dicen sus amigos; 
jgí|pmeGérpn dárselo.. Diceu Ips i 
y prietistas que né -ea vei’dad. 
sino ,̂ a,v6Jidad, Rom̂ aapnes;. no f 
éhórnar ni^ d® quince días. Si 
,'pr‘óSU.puesto o posibilidad oons- 
onal de sustituirlo por unaprórfid-1 
ICOTÉahónesí teniendo oérraidas las J 
•s, prolongaría su Gobierno unos \ 
tos meses. Pero, quiera o no quiera, 1 
4®-S(brirlaa para legalizar la sihmación | 
Y abrirlas ̂ Oqrtes es como¡ 
íhiia> caí a do Pandora.......
SR»  m
.jdn cuestión caiteNna. S®¡patán 
días, verdaderas aWoci-f 
"uéten compfi.endp erhaenps d®f 
GJtíkmo. hío parece sino que| 
1̂ ‘áéés dé arrepéntioiionto. ;■ 
. f^tifabje! Y  lo peor q u e ‘detrás í 
tfm m ó UÉP hay un país consbiéhté, 5 
IwdUittad’ con pulso, con anhelos [ 
'manumisión.;.
■ ' F á b iAu  VmAiiV
BIBLIOTECA PÚBLICA i . i
- D E L A -  ■
s fic lÉ D to  E éO M á M ic ff';"
Abierte de once a ti'es de la tarde y de «ie-
b lé  dé^ü nk Séííé’ dé" érJÓ ínélfí
yenda te gran p | | u s i d e  
estéhñÓ;%uófu^^’a is ]^e Ítap| l''éow  
de snopibÍón*y M éndaáé él fbis&d  
obligítdo a obedécet-.. / ^ v ■
i E l príncipe decígró qué j-uden- 
dm ff era el principal re.sor je de las 
actividades gueérerás de A:lamania; 
mientras, llindénhur̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ era., m ás, 
que una f i ^ j ^  dífeorah
tíabtehddde las íncusionés sobre 
ciudades abiertas, de te|éanipáña 
subm arina, del bom bardeó de París 
y dé lás deportacióhes de mujeres 
en ios distritos ocapadós para obli­
garlas a trabajar en r Alemania, d;ijo  ̂
eh príncipe que nunca estuvo con- 
forriié cbn'éstápdlítiéá. '
fLas inqnrsiQUés aéreaerr-dijo— 
sobre Londres y oirás poblációnes, 
el bómbardeq de .París por cañones 
de des­
de el punto de vista militer y de he- 
cbós'pérvérsós.' ' ■ '  „
Las órdenes a los comandánjes j 
de submarinos é rán '' divéráárbéñte \ 
intérprétadas pórélgunoa oficiales, 
que iban deniasiadó lejos. Hade dbís 
años propine un Gonyeriio interha^ 
cional óú,^' límitasé las actividades 
de la' áviáciÓñ' á la zótia guerrera, 
pero mi opinión füé complélaniente; 
desatendida y  »s
tente; más misión que mandar el
.ejércete-» i , ■ ’ ■ ■ ' ' •
_  ^  de Prieur, vecina de
Táéísjé de Michel-Lacoute, í 9, ase­
sorada por e| abogado señora Georges 
Jfjheonistte; ha comparpeidó aíité ©1 blÍt 
histro de Juaiieia déla RepdblíeálVan^
‘ besa, presentando demanda por asesina­
to contra Guillermo jíohenzoílern, án- 
tps emperador de Alemania, actualmen­
te residente en Ameipngen, Holanda.
«El 24 de Marzo de Í9Í6—dice la de- 
mandá—, hacia la una y media de la 
tai de, ̂  el vapor correo -«Suíisex», del 
ééméio .marítimo dé los Caminos de 
: Hierro franceses, salía de Eolkestone y 
ponía la proa hacia Dieppe, llevando a ’ 
jbórdo B60 pasajeros.
Mi mariao, Ejiis León Prieur, íábrL 
s;pant.ed.e juguetes j 19, .caite Michel-La- 
. pon te, París, estaba en el número de 
aquellos pasajeros. De vuelta déla fe- 
Ijjiade Londres, donde había ido para sus 
/̂ negocios, volvía pacíficamente a París.
'' ‘ ’ Atenido a las convenciones internar 
cipnales, que asegurah ebyespeto al dê  | 
f  echo' dé gente ,̂ y én cásoiqie guerra, po* 
nen a los no combatientes ̂ 1 abrigo de 
las violencias de la guerra  ̂ atenido aéí- 
mispió á las leyes y reglaméntós máríti- . 
mos, que determinan el derecho, de vi-i 
.sita de Ips buques beligerjantes a los/ 
bu*"' "' "’' ' '
*
.f. *
¿Fiu^dí^iofreéerse méj or testimonio 
pai^  CQodpcta de los
a lem qq^  euí 4%guerr%4P«í^estus d 
d a j í j q ^  áboraí ̂  después de  
vencido/ ha ce. el exkroqprinz,j que 
siempre ha sido señalado pór la opí- 
niónj incluso por te de &u país,;de 
ser, acaso, el m ayor causante de la 
guerra y de quererte llevar a todo 
tránce, a los más riguroso^ extre^ 
mos?...
D e  estas, m^qije.stecjoiws , ?̂  ̂dedu­
ce.. .jnéjÓ£ .djegÓj sp |>r»e-
ba, qué tód?^íé^áiá 4 e
que' se aciísa ál ejército alérnán, son 
exactas, # l é  W
y o f (jei - ká jser/lás.fipu 
sea áhqca
ItetdO própósiió dé éxcüipáfse, de 
presentarse él ¡el jcí'onprinz! como 
un iufdiz^ qqqtó
V i d a  I r e p ^ b l i c a a a
I in  Alo^alna
La Junta Dir )ctiva de la sociedad obrSra 
repuhrlioana «ite Defensa» de Alozaina ha 
quedado constituida para 1919 en la siguien­
te'forma: ' I
Prasidente: ]¿)on Juan Bravo^Sepúlveda.
Yioepreaideijitej: Don Antonio González Do- 
mingoez. ' ’ ’
Vocales-.’ Don Francisco Bermúde^ Bravo, 
,don Francisco Sánchez Óña, d^n Juan Metié-: 
seé Merino, don Alonso Códes Góniez, 'dotxJ 
Juan Mata Rueda, don José Merino Sáimieii- 
to y don Francisco Trqjilló Oastillo.
Centro Repubncano Federal
, 8;̂  .ipM’gst r.á lois pooiés de ésto ¿entro. conM 
curraii nbo.heia la» uoko y fiiédia á' nues'- 
tro jopál social, Severiajio Arias, 11, para fra-> 
trar de las comu uioacionés recibidas del di- / 
reétorío sobre la orientación qne,&e ha de'' 
dar «1 partido federal, ' ̂ ^
Málaga 7 de Diciembre de 1918.-—El fee 





)ó ya lo que oouri;íó. las 
tarde, siu;uingún %yisÓ pre-#í 
;lué| ;orp^fyápqr correói.jfpus '̂)? ;j ó e|^| 
porUn’subteáfteQ/.' i : , |
j. |4j^mari(teéStá en éí nbm^ déítes j 
víctimas. Su cuerpo fuó hallado a.-̂ feor-1 
ÓO dos días después, el 26, ,de J^rzo, | 
cuando el «^Uss©x=^;D^^ finaím ^í^ l 
a Boulogne-sur-mér, pudó ser ‘visifádó| 'déshúéá'dé'éhtííhf.bhbrhúóftó.»''| 
Sigue la demanda aduciendo pruebas I 
' del torpedeo del buque, j  dicé qúe Gui-1 
Itermó Hóhehzóllern résulta íñcóiites-1, 
tablemenje respQUsábte deberimeny por ¡ 
haberlo ordenado. ’ Y  sigue, en estos’ 
términos: '
i^dés un’secreto pafa nadie; éhéfec-
subtesríná^ tljCoteO;^ sido pfaóticadn,, 
aún contra lós' barcos mercanteSj sin j 
Uyjsqprevioifihasido querida, ordénada^ 
y dirigida poysus designios».: : .
r. d?^Oven^siní?nomte^ó
en el de mis cuatro hijos, de los que, dos
?SóUt|Bdávia tefenoijes'’y uhoteUm^
ídóberfóU;^ aiwpiSCfior 1^^
, a vuéstja j usticia.»,
Se ha embarcado para Europa, a bordo del 
«Jorge WashÍDgton> , el presidente Wilson. 
En su mensajé a las Cámaras norteamerica­
nas figuran estos párrafos significativos:
: «Los Gobiernos aliados aceptarán las bases 
de paz expuestas en el Congrego de 8 d© jSne- 
yp;. Los imperiés cpnt  ̂ d^^paypn también 
’rninonbürso personal én la intórpr.ptepión y ; 
aplicación de dichas bases y es conveniente 
qué préste é8té?tíéñcüfsó;i?®Ú'd‘é’uüé*S6'y^ ¡ 
que nuestro Gobierno'cbn jríbhye con el úni 
co fin de praporpipnar nomunes a v
todas las naciones inteijéSádaS.̂
,. Las seguridades de la paa tieMp^uná ím- í 
portanpia transcendental, tsn|pteudo qne a| 
nosotros, se fejiere cdp̂  a íáS .demte nsciP" í 
.yes del mundo. Nuestros valientes soldados" 
fueron a combatir en tierra 7 ruar, por,unes- 
tros ideales, que yo he intentado poner ,de | 
mánifiesto. Yo dpbo velar P.Pr qne no se don] 
falsas interpretaciones «éstos ideales, y para 
.que se hagan , todos, esfuerzos posibles ? 
para realizarlos.
Tengo la obligación de sostener mi aptitud' 
basta el fin, teniéndo en cupnta que nuestrps ; 
áoldádPs olfóéiéron para'su obtención, su v i '! 
da, y .su sangrp. Me doy cuenta <ie‘, la ámpli- '? 
"iiid y difioúltádes de estecíébéi;.‘Mé he pues- ■
' to al s6rvició dé la nación y á éllá consagro i 
Ip .méjor de ,mi alma. .
D'uráríte mi ausencia permánécefó en̂ con- 
taotó directo con vosotros por oablé y teló-1: 
■grafía Mu hil̂ ^̂  Mi ausencia spf á. lé más cor- ] 
tápô ij5]Ie.V ' " • !
Efspefpúoder légtesáf despuéŝ  dé haber ¡ 
pueste en acción los grandes ideales por los 
oualcs ha combatido Norteamérica.» ' í
bráViue ¿«■'íciyer ’avel'au a la y a f
laeq«ífJ**d. . . .
SI. U kim lífGv a Eu­
ropa 8u i n I‘Pnf'í H;u»e I i ara
e] níuiifio.Hintprv-
.•* i* ^
Cuf'^n'-M íl’aIi i /iii.; t .1 , cliu.“il y 
c o m p l i . O - "  lU" b,.'* b'au-
CrgFV, ]()|í<losC', l&.'H.IISU*, H h.lli IHllllldO 
eu Loiid-'* «’ ba»< f i-rtiadu di-* ella. Jiny putre 
Ja-'. »fipiI a c ' í o a v o r .  iUi Auytria-*- 
imidt,í=i vH h KíS y iiiíHit.í'nrgrii'iO’í-- y loé 
italiartos cJii'f'roTí.'id̂ - t'uíid'»t»'f‘ nri)éé,'Líl,(inia, 
DaliUr^cia y ia.'! ígiasdcl Adj jáuco ¿do quién 
Sf'ráÚ?
0in'*bcióii uaíM ¿tíabrá uría'grán
Plúpni» 'y una !gdan -Lb'iaiíta'r" ¿Habrá imá 
ft»dei5i'cidií polfipo-lniGu’iU? ^
Uj/'ra'dJn dé Nau'oVi dice jaowrca de ebte pro- 
bfem''a, lo que siguci'
" «  íp (!u deéretodcJ dicrador polaco Ril' îids- 
ki, en él cual está el regflamento electoral pa» 
ra lá Coustitayen'tedel -26 de Enero léese: - 
¿Tara los diez dilitritos electorales en el té- 
se publicará en breve una orden., 
después dé conferenciado con los re-
píPSeptentfS de resiaentes.
A  esto observé ífí díífrte.
Zeitnn^»: «La arrogaiiOiS éí^.^qdé 
Gobierno pQlaoo- pasa .por encíñíéf. áe íp íUn 
los derechos aj.euisne8, y  de 1^ deGisíonsP.de 
la futura Gonferencia de la Paz-,se,expresa an­
te todo pq las anunciadas dejiberacipnes con 
representáptoS do los. íterrjtoxips .PÍPÍlteíip'® 
polacos, en las pnaloa íio participarán 
nmgún moda losMemanes affi residente^. 
Los gobernantes d® Vaj^sovia quieren ad®' 
más elegir representantes ..polacos un Litua- 
nia. y Rutenia (Galitzia, Oriental) después de
«haber delibeyadP cpn ,los polacos
^erá curips.o cómo,piensa el pyesidénteYyil- 
son sobre está interpretación de pu proclama 
r specto al derecho de Ips pueblos a regir sus  ̂
dpstipps». ,
C.uestióp. poUcD-uJcraniaua. Como se sabe, 
ha habide en Gajitzia, violentas lucha» entre 
ükráiiianpsY Ppíác pTi^'dio de Nape?’ 
que oppio másúrriba se alude a Rü,tenia. Ru- 
tpn.ia ea ía Galitzia Oriental, poblada, no por , 
polacos, sino por ru:t©nios.,Los ruteniosson  ̂
de origen ulcraniano. Un Estado ukraniano | 
deberá pnglobar, si,recobra sus fronteras ét-' 
nicas, los disteites oíientales dé la Galitzia., 
Cuestión cheoO'SÍle8Íana.ljOs.ohe.oo-e8lova- ; 
eos reivindican territorios actualmente ale- ■ 
máLies. Obro radio de,Ñauen dice a este res*; 
Úectp lo que sigue; : ’
«íípticias de la Silesia alemana indican ’ 
que Ips tchecos están avanzando hacia él 
cpndadq de Glatz. Brauiíau, en territorio 
austríaco, ha .sido Ocupada por fuerzas tchecas 
de un total de 1.900 hombres. En Kudova se 
cuenta a cada momento Con lá invasión tohe* 
oa. En ja noche del Sábado pasó artillería ; 
pór ’Ollatz, para reforzar a, los oentinélas fron­
terizos en los puntos de peligro. El diario 
«Berliner Lekar Anzeiger» observa a ésto:, 
«No puede dudarse ya de que Ls tcheoop :, 
tengan intención de entrar en Alemania,tan-' 
to más cuanto que ellos misinos dibujan en 
“sus mapas del Estado tcheco-eslavaco, públi-'
Teatro:
0oinpáñía de dramas norteamericanos. 
Primer actor y director
L ü ííí KOHAIDE , '
Hoy ’ dos gran£Í?sí unción es .
A  las cinco de la tardo,
Agua de borrajas
A las nueve de la noche, ,
E S T . R B N O .'
La reina madre ,
Búlsca, l‘50 pBseSas.- Paraíso, 0‘4fL
CIKE MODERNO >
Hoy Domíngo grande» 




miento. , , .
Grandioso'iacoiitecimiento
cin‘ematogt'áííco. isá colosal 
cinta en 16 seríes
a  F I B H I l i
in terprettsda POrfFQfî  > 
moso atleta 3 êmoano. ,
¡AI CiiieM:c4ernp! '
f.'r • *
Koy estreno de las series primera y 
da tíiuladas «El misterio del banco» y 
robo del cablegrama».  ̂  ̂ , i-
Etfcrepo de la preciosísima cinta' dividid,?! 
entres act/CŜ titulada «Ej fauno», Sensacio­
nal oJira cinematográfica de la casa italiana 
Ambrosio interpretada por los eminentes ar­
tistas Febo Mari y Elena Makowslía. ....  ■
Butaca 30 e. Media !S-General 15 Media IQ
El Jnevos estreno, de la tercera y cuarta 
series de «El fantasma gris».̂   ;
BBaBeagEiBaiBsaaBWBaBSMimiiwiiuMWByâ ^
Después de : 
la gnerte
Madrid,'7̂ 1918
De P arís  #
Las devastaciones aleoiání*̂
Mr. ClemoncGau, senador por' el Ois  ̂
y presidente del Consejo ha. aportado 
ún teátimónío del destrozó qúó 
cho los alemanés en las minas de An înh 
Después—dice—de, Jiabor éxpjótádo 
nuéstfas minas para sus ñécesidádes 
durante la ocupación, hafi destrozado 
en Octubre, en él nlomentô  de su eva- 
opaoión,-rGs .deeir en una éqoéa an que 
ya no podían sustentar ilusión, ninguna 
gobio el resultado , do Ja gueiTa—todas 
f-g ¿sfalacioriésde la sÚperíieie,pQr me-
dip r . 'í ' '®hoy sólo for«I¿? ™  monton de rTMS|.
. CeroaVdtf Esíalati tan iniuldado -áá
’̂lí'innttdaoiób destroza
ba,ios coBiprornetiemdo 3«pbra ue varias
®San OT™ jado de allí a la p.oWa<^ 
obrera bajó una lluvia.glacial. ; n
Apenas, salierón dó Bélgica loé- 
manes lo saquearpn;tedo y jos habita^J. I ---O cmtí JiOT■’tés que vuelven poco a poco a sps 
garéS séencuéntran sin mobiliario,.̂  
nada, pues hasta han perdido el nfate- 
riaíy las herramientas para eltrabam.
A l arruin ar la industria del\Nórte q©
Francia, Alemania ha querido- favar©  ̂
cer a las,isuyas.- , i ‘
Después de haber reducido ala ©sclâ  
vitud durante más de cuatro años^a 
nuestra población obrera. Ate,Jpaú̂ -̂ 
querido hundirla en la miseria ;para 
muchos uños.
Râ resó de Clemencéáa
cados ahora en la prensa, como pertenecien-;'
♦* «
Bu España, donde los submarinos h an 
ocasionado muchas victimas, uo : tene­
mos no tipia: détqtpe é©; hajya" piresyE® I
aún ninguna de esas demaqdps poi- 
s i n ^ p , ^
, H’. 1 ' ■
en­
contrarán cómodas y confortahlî  habitacio- 
n,e8 con luz .
Comedor í *̂  servicio q
Lá isitúáéión,interior de Alemanja impide 
qué la Conferénfiá de la Faz pueda celebrar-; 
lé :|nífiediátemente. Además, íos aliados’ 
’qqierph que.nna Bitsia en camino de rege-. 
’tíéApiód,'emancipada del %plchovikismp, ‘ 
j^ouda 'ái conigtóSO de las tmetenés y ten- ^
gaén*éIvózyvoto. h
.Se a^gnrá que Ips álémapes élegĴ 'án, una | 
agatíibtea 'tí̂ ^̂  ̂ derítro dé dos meses. Pero | 
¿9 mültiplican las tentativas de cpntrarrevó,-1 
lución, y Ips ^extremistas 'redotían , su acti- 
yí^d.j,,' ’
■ Iflj|nteas; ias nuevas háclpriálidades (Poíq-1 
niá’l’Ijitüania, GHeép-Éslovaquj^ Yugo^Esjá- 
via, Madgiara,, Áhstria-ÍJérmáfiipaj, Gran ¡l̂ ü- 
ma,nU) se van órganisándo. Amheián pa^i-1 
cipmr ae la Contefenimá; no cómo em̂  ̂ í
sino como odgáúitfióite i Perfectos. Mas las ; 
onestiones .ffo.ntej:iza8 80o,,,mi^ gp:év«s,, Y  
muchas dé, M -
tes a sú. p i^  toda la cuenca de Glatz, lo fnis- 
mp que otras partes de la Silesia prusiana,co-; 
íhp Schreibernhau y Salzbrunnv» ’
Cuestión judia., Ha habido maúinza de; 
óbrerosten Varsqvia; Lemberg y otras ciu­
dades polacas y galitzíanas. Inglaterra ba¡ 
protestado, enérgicamente. Además Wilson,.; 
anteadAembarcarse para Europa ha hechor 
déclaraojones del estado de los judíos ru­
manos.
puestfón húogura. La Hungría actual de-l 
borá reducirse a la primitiva. Madgyaria, iRu-í 
manos, Oheco*éslovacps,y Yugo ealavosse re-í 
.parten sus provincias del Este, el Nerdeste y) 
''eiSud.;,'
' .' i
La Conferencia de la Paz tendrá qüe rea- - 
fizar un trabajo de Hércules. Hagamos votos  ̂
pprque amerte, e inspirándose en la justicia,! 







En el despacho de la Alcaldía se personó I 
ayer una comisión deindustriales panaderos, i 
para manifestarle al serLóV ' Roméro Haggk) | 
qüe tos fábricantés ¡de harinas,'apesar dé lo| 
-imprdadp anteayer en el Gebiernó civil,;opo-; 
hen, resistencia a admitir la deyol.uoióu de \ 
los envases.
E l alcalde reconoció la razón que asiste a | 
los panaderos para quejarse, y prometió e l; 
inmediato arreglo deí asunto.
Donativo (
.. El conoejél señor García Morales ha hecho f
un doúativQ de Aójip^éta,») pon destinó a las ; 
familias damnificadas por lá inündacióq, í 
Oüééó’áiBéfgaménel'PáfúúéSáüitenó, I
■ La: moñdleídatl ij
Si álteM® dijo ayer a los periodistas qoe i 
jse prpppüéjémprender una activa labor para ; 
a recogida de mendigos.
mmm
Gonsejo fraiícéa Mf/ Gieinenceán.
Los ministros, que idó a la es­
tación, le felicitaroTi pór la áoG îua ©ii'* 
tasista que le fúé tributada por po~ 
blación británica, , ♦ '
El presidente del Consejo volvio 
expresar á lord Derby, embajador bri"
decimientó haóia el pueblo ingles,, por 
los días inolvidables pasados en LOil-
drps.j.. V ■ ■ ', '' ’ \ '
En ía estación figuraban varias ĉQUî '' 
siónés, sobresaliendo una de ̂ sáfciaúps- 
loréneses y Ae alsáciáúas-lorenesasj que 
ofrecieron ranaoe de flores al» preaidón- 
te del Consej o. > ¡ í
Desp.ttés Mr. Clemenceau, en.OOínpn*' 
ñía dé las ' personalidades oíicíaleS) sa­
lió de la'estación en médio dé la mu­
chedumbre que le aclamó con gran en­
tusiasmo hasta que arrancó él coche.
Tanabión han. regresado a París, ; ©1, 
sepor Orlmido, presidente del Consej o 
de Italia y¿el señor Sonnino, ministeo 
dejElstadotenlianq, , ,
Hicieron el Viaje en el inismo tfen 
que Clomdrioeaú y éiguieroú su viaje a 
•Hóniá.' " ■ " ‘
Dd Nevif Y o rk
* SaíM̂  del pr¿8Ídente,W!l||tt
El Miórcples 4„ úriós minutos despu^ 
de las diez, el pf ésidenté Wiíspn ab'an- 
ddnó el territófio americano.
El vapor «Jurge Washington» 'SálilS 
lentamente de los docks deslizándúi  ̂
majestuosamente al mar. _ 
g iÜjiherráoso tiempo favoreció al prin­
cipio del viaj s, siendo despedida ©1 pr©- 
sídente con un entusiasmo verdadera- 
mente frenético., . ,
Wilson y su señora estajbáú en pie en 
la pásáréla y todávia pernianeciéron *'en 
elte al alejárse pócó a poco e! «Jorge . 
Washingtoní», en medio de una niebla 
.fina que por fin se disipó brillando es>- 
plendorosamente ei sol.





tosas personalidades visitaron al presi­
dente Wilson.
E l almirante Grrant, comandante de 
aa división del Atlántico, Mr. L ie^ rt,  
cónsul general de Francia y ios miem- 
feros- de la prensa francesa fueron tam- 
biói^ a bordo para saludar al señor Jús- 
Berand.
E l señor Baker, secretario de Esta­
do en el departamento de Guerra, 
«acompañó a Wilson hasta el barco.
De L isboa
. Distinción
• E l Gobierno portugués acaba de con­
ceder la más alta dignádad do la orden 
de la Torre y lá Espada, a los marisca­
les Joffre, Foch y Petain.
Esta condecoración será destinada 
para recompensar los grandes hechos 
de armas^^valor, lealtad y mérito y es 
la más alta distinción militar portu­
guesa, no concediéndose más que en ca­
sos muy excepcionales.
Francia y Servin
Los diputados servios, al salir de 
Erancia, han enviado desde Vintimille 
el siguiente lelégraina al prefecto de 
los Alpes rnaritinaos, representante del 
Gobierno francés:
« A l  abandonar la ciudad de Ni?a, 
donde hemos pasado, fraternalmente 
acogidos, tres años de práebas y de es­
peranzas, lejos de nuestra patria, y al 
salir al mismo tiempo de la Francia ge­
nerosa, nuestra segunda patria, ds roga­
mos que áceptéisla ©xpresinn de nues­
tra más profunda- gratitud, gral(^^ 
para siempre en. nuestros co;;^jijdnes».
B e  Londres
Bajas inglesas
Ocupándose de Varias interesantes 
estadísticas, ha dicho Sir Erich Jedes 
que al comien^ó déla guerra la escua- 
^ a  inglesa no tenía más que 143.000 
nombres,, habiéndose elevad# estas fuer­
zas ulteriormente a 440.000, la mayoría 
de los cuales pertenecían a la  niarina 
mercante.
guerra fueron hundidos 
^,475 buques con sus tripulaciones; y
O.M7, sin pérdidas humanas.
Han sido hundidos 670 buques pes­
queros.
En eí Gobierno civil
Dice el Gobernador
El señor Gastón, en. su entrevista nóoturna 
con los teporters, manifestó que.no había re­
cibido aún contestación a los telegramas que 
ha enviado, presentando la renuncia del 
cargo.
 ̂̂ xpresó su deseo de conocer cuanto antes 
la resolución del Gobierno, en lo que respec­
ta a las dimisiones de gobernadores civiles.
Dijo que estuvo a visitarle una comisión 
de industriales panaderos, para ,lamentarse 
de que no obstante lo acordado eú la reunión 
celebrada anteayer, los fabricantes de hari­
nas se niegan a admitir la devolución d.e los 
sacos de envases.
Pice ql Gobernador que dichos fabricantes 
se mostraron propicios a jacceder al. deseo «de 
los panaderos y le extraña este cambio de 
actitud. \
; Uno de los qué más resistencia opone »Ia  
repetida devolución, es el señor Oastel.'
Para dilucidar este asunto ha citado el se­
ñor Gastón a los harineros,
.. Varios alcaldes de pueblpg dié está prdvin- ^
ria, participan a l Gpbernadép que en vista 
de haber desaparecido la epidemia grippal 
da» juntas locales de: sanidad han,.acordado 
la.apertura de las escuelas públicas; - 
Con referencia a esta cuestión, el Goberna- 
<i^r sostuvo ayer una entrevista con el Ins­
pector provincial de Sanidad, indicando el 
heñor Gastón qué procede dar  ̂póf termina­
da la clausura do las feséueíád nácioñalés 
para que no'súfra niáá péi^nicjó  ̂ ense­
ñanza. ' ■ ' ' ' ' i. '
Los periodistas b^íaran/aUseñor Gastón 
d.el abuso escandaloso que cémetemen el tea­
tro Cervantes algunos incultos sujetos, lan- 
zando a la sala flechitas de papel, diciendo 
elGobernador que ya se había fijado ̂ n esto 
habiéndole indicado al alcalde qué no típií 
tolerarse tal abuso.
está dispuesto a'adoptar las
medidas necesarias para cortarlo de raía im- 
poniendo mpltas alos confeccionadores délas 
antipáticas flechitas.
-®‘>l’®rnador del estado en
otnstas, eoniandoen que saliera algoprácti- 
^ d o la  reumón^depatrqnos y huelguistas 
que alebraría a las siete, de la noche.
ndioí que los primeros pardee que se aUa- 
nan al reoouooimiento de la Sociedad .ednsti 
tuida por los obreros.
Comisión provincial
 ̂ -Bajó la presidenck del s^^ JEÚvera Va­
lentín y con asistencia, de los vocales que la
î'g^nismo.i
. Es Jeida y aprob^da.el acta de lasésión an- 
.terior.
Informe recordatorio al señor juez do pri­
mera instancia del distrito de la Merced, de 
esta capital, para que se sirva instruir y re­
mitir a este organismo el expediente de re­
clusión definitiva del demente Vicente Uur- 
deos Sánchez, es despacliado de conformidad.
En igual forma se despachan los ioforxaqs, 
uno ai alcalde de esta ca|)itál para que remi­
ta el expediente de posición social de la alie- 
Leonor Quiles Alvarez y otro .al de Gua" 
relación a Juan Torres González.
A  infórme del Negociado pasa un oficio 
d#l soñor Gobernador, romitiendo el expe­
ndiente do expropiación de terrenos en el tér­
mino municipal de Villanuevá del Trabuco,
- con motivó de lá construcción del trozo pri- 
mero áócción segúndá de la carretera de Ví- 
ilárnieVa de Tapia a lá de Antequefa a Ar- 
a a la 4® Leja a Torre del Ma¿ V ■ ; / ' 
El, mfof me de la pirección facultativa del 
.Hospital provincial, remitiendo la partida 
:de defunción que le fuó pedida, del enfermo 
en aquel establecimiento Juan Vega Martín, * 
pasa al Negociado eprrespondientéj a los 
efectos oportunos. ' i
Queda sobre la mesa el informe sobre re­
clamación de' don Die^, (^]^i^..Purán y 
otros, contra-el reparto Oár--
tama para 1914. y voto partan la^^f^rmulado 
por el vocal señor Gbinoh^lla pomingnez, 
Loida una carta del señor diputado don 
Francisco Manuel Egea Egea, excusándose 
de asistir a la Comisión por impedirselo 
asuntos de reconocido interés, y rogando Be 
requiera al que, le sustituya, s e . a c u q u e ­
dar enterado y requerir al que le corres­
ponda. > /
Terminado el despacho de los asunto» in­
sertos en la orden del día, seaóor4ó, a pro­
puesta del vocal señor García Zamudio, ha­
cer constar en acta el sentimiento d© este or­
ganismo por el fallecimiento del abogado del 
Estado don Sebastián Pérez Montaut y que se 
de el pésame de oficio al padre del finado el 
director facultativo del Hospital provincial 
haciéndose este acuerdo extensivo a la  de­
más familia del finado.
IV o c l i e s  d e  a x 't e
so dé]l violín, inteppjretandó^siguic 
_gran^^^
Primera
ConoiWtO' í#n Si menor. ‘ IS|^LSaéns 





Andantino quasi allegret^ 
í ’inale.
Segunda parte
Sonata en Sol mayor.' . Pórpora.' '
Ballet lento. . . . .  Gluck-Manén 
Streghe. . . . .  i . Faganini-Hanen 
Para violín con acompañamiento de piano 
Tercera parte
Seherzo. . . , . , . Behumann 
Romanza . . . . . .  »
Para piano
Romanza en Pa . . ̂  . . Beethoven 
La Abeja . . , . ,, Schuborl,
Romanza Andaluza. . . Sarasate- h n 
Para violín y piano 
A  las nueve y media, de la ttoehe. ,
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Vieii Su modo 
<íd ñs preeisó reconocer que 
Ya a hacer discntibl© la fama de 
Paganini, y se le llegará a consi­
derar como el único e insuperable 
enelviolin.»
(Déla Goloi'scke
Si la' Filarmónica soliera vestir de gala 
para la celebración de sus grandes solemni­
dades artísticas, seguramente que anoche ha­
bría lucido sus más valiosos atavíqs> porque 
el concierto anunciado bien lo merecía, habi­
da cuenta del inmenso violinista que debía 
hacer allí su presentación y recrear a cuan­
tos tuvieran la dicha de escucharle; pero 
nuestra primera entidad musical nq gusta 
del empleo de recursos artificiosos, y, cierta 
de su triunfo, fía por completo el éxito del 
conjunto estético a las notas, siempre esplen­
didas, de distinción, belleza y elegancia qne 
le imprimen las hermosas damas y gentiles 
damiselas favorecedoras4© estas fiestas, que' 
en la presente ocasión, como en todas, real­
zaban sus femeniles encantos pon irreprocha­
bles toilettes y ricas joya».
La sala ofrecía, ñéslumbrador golpe de 
vista. ' ^
,A. la hora en punto, hiciéroo sú éntrádá 
en el proscenio los señóres Manen y Longás, 
Acogiéndolos el Selecto concurso con la obli­
gada salutación.
Llenaba la primera parto el Cbnciertó mi 
mi menor, de Mendelsshon, y apénas el eje­
cutante dejó caer el arco sobre las cuerdas, 
iodos los espíritus se recogieron dispuestos 
a oír con la mayor atención,'
j  ° °  UréteudemOs hacer un ©stúdio
detallado de la portentosa labor del violihis- 
ta, de úna parto por insufioiéncia dé CDhoci- 
mientos, y dé otra porque la premura de esta 
ultima hora sol o Permite transmitir a los lec­
tores una impresión bfévé, rádactadá con la 
natural urgencia, solo diremos qué los tres 
tiempos de qué consta la delioíosa página 
fueron interpretados con estilo claro, pene­
trante y luminoso, resaltando desde eí pri­
mer momento la característica que récono- 
cen aManen todos los Oriticos, y que consiste 
en el sentimiento, en lá especialísima dulzu­
ra, en la mtidez y pureza de la frase.
El público, electrizado, le ovacionó larga­
mente, teniendo el artista qué presentarse en 
el estradô  repetidas veces.
En la segunda parte, después de fa Sonata 
eniSoImenor, del patriarcá de la música, tan 
magistralmente dicha que sobre confirmav 
las cualidades sobresalientesdcl ejecutante 
ya apuntadas, lo reveJaran.pomo mí cenio’ 
cuya juerza creadürsi convierte fh * ^
tapií, d«.ks otea, eu o, ' V i
los Jimlte&de lo e- i®" ?"J!
los dominios «in lrihf.ll “aaombr' ' ^«Pirituales de la poesía, nos
c-:í ^ un pretexto de aquel
>ui03odel violín que 8é llamó Paganini, para 
acumular alardes de técniOiSmo eqrevésado 
yatroyido.
El auditorio se escandalizó te, h m.) al ver 
vencidas, sin esfuerzo aparenté alguno, difi­
cultades que parecen insuperables, median- 
t© bizarrías de ejecución que provocaron las
más delirantes muestras de entusiasmo.
Federico Loiigás, que ya había acreditado 
su competencia acompañando concienzuda­
mente al virtúoso, inició la tercera y última 
parte ejecutando de modo pritíl^rosó el Pr«- ‘ 
ludio én La bemol j  cWals en Be bemol, éc
p r e g u n t » s
¿Porqué está.íi cerradas desde hasoe dos 
meses ogcuelas nacionales?
' ¿“̂ or la epidemitt grippaJJ  ̂ ,f; ,
. borrado loa colegihs par?
uiculares  ̂ ' , , ’ J  i
¿Por uo perjudicar qi^rtos intereses relpo- 
tabías?' * ' "‘i u
¿t|s.^ué hay a l^h  interés más respe,iaUe 
quael de la «alud pública? ' - ■ .
El ittteíéspaPliealar de les maestros uaifie- 
nal^gíio es fembién-atendible? ,• m;>|̂
¿Porqué se-tiene en ouenta i^ poijuiclo 4úé 
puedan’ sdfrir unOs y no otros? ,-' •
¿Perqué se'mantienen cerradas las escuelas ) 
tiacicualeS,' mientras righen abiertas las i 
venbjon^as por el Municipio, téuiendo, anj*- 
bas W o'aiáéter de oficiales? . <̂-4-.
¿Porqué él Estado cuando-,cará|[e de fondo» 
para pagar a eorreps pido «m crédito y síns# '• 
trate' d» maestros se quedaift' sán ¿febrar?  ̂r 
¿Parqué,©! :Estádpyl.qtt0 lía fieglido pagapV  ̂
do todas las gratifíóaóipues de estábleoimien- 
tos borrados, niega ri' pago a los maestro»,v 
pretextóia^esouei-aíi  ©stái igualmenvl 
te cáerrádAe?tñ''. <y f . r- .
¿Porqué el Magisterio nkcii^á’l de España/, 
es una clase, eternamente preterida?
Yo tengo la convicción de que nada de esto* 
ocurriría si vivieran unidos los trabajadores 







El pianista sintió ambas composiciones,: 
traduciendo fielmente él pensamionto del 
autor; y los oyentes premiaron su delicada ; 
labor con sinceros aplausos.
Finalizó d  programa con L l  canto del rtii~ 
señor, de Sarasate; Berceuse, de Ohopin- y 
Danza de las brujas, de Bazzini, versiones que 
le dieran ocasión a arranques de emotividad 
intensa y a desbordamientos de asombrosa 
digitación, repitiéndose con mayor calor 
aun, las expresivas demostraoioriés dé cóm- 
placenciá. '.v,;fe.
Para corresponder a ellas tocó,' fuérá dé 
programa, el NoctiiA-no 5, de Ohopin 
avalorándolo con fermatas, oadencias y fili- 
grauás.
La ultima nota fuó ahogada por la más 
formidab.e ovación. ' :
¿Impresión definitiva ? : ■ A , ; ;
Jqan Manbq es dueño de todos los secre­
tos, de todos ios resortes del mepanismoy' 
posee la sensibilidad exquisita de los tem- 
perámentps escogidos. ; . ' J; ; ; .
- . Gon su técnica incomparablé alcanza los 
efectos más sorprendente» én cuanto a ptt- ' 
róziádé sonido, dicción, 'fraseó,’óstilo y  afiíia- ► 
cióndmpecable, .  ̂ ,> vi ; i -
y  es jovén, muy bulto, que estudia sin ca­
sar y practica sin désoansô v̂ ^
Eií suina, Manen es todo un artista emi- 
néntej honra y galardón dó-Españá, que de-' 
termina müy .gallardaménte's 
tos, y, al qqe, para, enaltecerlo, llamó un ilus- '• 
tré crítico extranjero el Paganini redivioús. i 
Como queda dicho, su triunfo , fuó inmen­
so y el público le adamó oOn éntuSiasmo firá* 
goroso.
Nuestra más cordial ¿iihófábiíéná, y hastá 
mañana, que admiraremos de nuevo al colo­
Ciimplida ya en parte, por lo  que 
se refiere a esta capital, la base ter­
cera orgánica de la t'ederación Re­
publicana, procede que nuestros co­
rreligionarios de los pueblos de la 
pyoyineia lo verifiquen así m ism a  
en sus resjiectivas ioóalidades con el 
fi p de q lie lo s d cada p« r ti do j  n d I« 
ciai designen los lUpresentánles que 
cpir arreglo a la base 5 "«i han de ele­
gir el IJjrectoria pro vi ocia l -yr. .
Al efecto, les recomendamos qne 
activen la con&tiíiiddn de los LOm i- 
tés federales de cada piieblo para 
que los representantes en el provin­
cial queden todos' nombrados paCa 
el día 15 de Diciembre actnal.
 ̂ Los Comités federales de cada /pari 
ti do j tt dicta! -f c po íl;di á n ' dé íí cdé i d o 
para designar- úm representante por 
cada,pariido?j[ud^iabP^^^^b' elección 
dél Directorio protiie iq i. v ié
La el núme­
ro de IpcaU^ades de una misma pro­
vincial qüe  se bayap organizado en 
Federacióp, pasen de 20, por inlpia- 
fiva de una de ellas se reunirán con 
representaciones de los Comités fe- 
dérátes locales en la capital y elegi­
rán d U  Directorio prpyíncial que no 








ái ia Paniega, nfima. l jr' -̂-fttÁLAQiA ; *
U
Léus
tiíuié^Copipáiríarlidíkd dé bDléfdséftístíétíS y regalo;
lis éiégantes aparadores sonipérntanente Exposiefórt dé. Ibs que nace.
Esta Casa ofrece, yentajosarpente para los coitipradores, lá8 yttie)ores marcas 
, en el Ramo de RelojeĴ á>5g«r8'ntTüiando toda compostura, por difíciles que sean, en 
I relojes de MARCA^ r^eticep ionesj cronómetros y cronógrafos.
Joyería á ^ M U R IL L O  HERMANOS





tura de polipk ia 
tratar a" la hija .4© la 449) 
.'Bonítez. ' ■




que se lé i8i|bió a'la catea|éu 
tágirómoáro un T^érté^^^^dá^^ 
’do etí'la oallé!
EÍ guardia Municipal 
^ó djb dete^erlp, 
oostando vgran reducll
diencia. ■ v. "jrv
En el acte: 4©i ,íhié!q 
vpodificó,, sus oonclusÍQu6»,jW)̂  ̂
i  tab leó i^^  ooinddhfinitbr»;^ i
y ttn día d® presto mayor;y,ní5i 
'b ’|i'08ótásí̂ Úbh ’(niy'a'' ^,,.
sado y sn defensor sefiéT
Nó hay él-^Óes;,’ ;•
L Ó P E Z  H E R M A N
IJ08. .
Gosecheros.—ExportádpróS; 
Fabricantes dé agiiardientés y Ikíc 
MOfscatél, Oulcé y Seco.-^rs^ 
Baií- Clemente... ■ ■ í, i L
Alcoholes al por mayor teará j  
:ái»t6móyiles.'
Se admiten represéntantea 
f e renc iaá .■ i ’ ''.'.
LA MBTALÚRGICA S. A.--MALAGA
Construccioqés ñietálicas- Pqentes fijos y giratorios.. Armaduras d© todas clases. Depó? 
'tpitoó paraáceites; Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Furidiciótí 
dé bronces y de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Talíter mecánico para toda 
clase dé írábajos. Tornillerfa con tuercas y tuercas en bruto o rascadas;, i 
_ Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—rF4briea. Páseos los TilpSi 28;—j^s- 
criforio, Marchante., 1. . ̂
S e  o o m .p r*a  H i e r r o  f ix i id ld e  v i e í d  /
- Carrillo y Compañía -
G R A N A D A
Abonos y primeras materias  ̂ ;
Snperiosíato de cal i8|26 para la próxima siembra, coa dK riqnsza
]> e p 6 s i t o  e n  J V lá laga : O a l l e  d e  O n a r t e l e i a ,  n A ia a e r p  S  ̂  
Para informes y preéios, dirigirse a ía Dirección; ’■
A  L  H  Ó  N  D  I G  A  , 1 2  Y  1 3 .  - -  G R '  A  D ^A
E X T R A
) R A P ID O  / . ,
Para jjédidoá; .Sociedad Fmánoiera y Minera, Garlos Haos, 6 ‘
Cnléfan), oid y pn lodo-á los almacones de mateidalés y ferreterías,
b íP Ó S ftO : En la P laza dar Teatro ' ^
owMwnwMwwrirmjilffinirM
SALON NOVEDADES
Organizádo por Ips alumnos del «Oolegio 
de San Pédte y San Rafael»^ para hoy Do­
go, a las ochó y medía de la noche, y cuyos 
producto.» s© destinan a los damnificadoépor 
la inundación y a los niños pobres de la ciu­
dad,
I ^ J F lp ó i a A M A  y
1, ° Sinfpnía.
2. ° Discurso d© presentación, de don Sal- 
-vadpr Salas, recitado por Acosta (J).
5.° El monólogo, en prosa y verso 4© don 
Narciso. pía5̂  «Sautiago», representado por 
Chinchilla (R .)'
4. ° El mpn ólogo en prosa de don Mod es- 
Ahtiñplo, «Los celos»  ̂interpretado por An*
.tiñol© (F.)
5. *̂ JEl entremés original d© 4on José Me- 
ná López, «JMaldito,.. tropiezo!», en el qup 
íonian parte los señores. Barranco (É.), Chin- 
chilla (R.), ¿oblas (P.) Gallardo (É.}, Ro- 
^̂ mero (F.), ,López (LI y  Gaparrós (j.), que 
repitará la poesía de Torres del Alamo, .«cBl 
tío de los romances)),
6. ° El monólogo eni' verso de don hiarciso 
Díaz de Escpvar «El periódico de h0y?,vin- 
terpretado ppf Monserraté
7!® ,.pi i úg'^éto cómic o pp. un aeso y en 
prosá dé 4oh E. Sain.z, «Entre montahaa>í, 
interpretado poj* los sefiores Antiñolo (Í.J, 
Miguel (P,),Pi^pntel )MÍá y Ansino,(GO. ’ 
8.° «Caridad», poesía 4© doñ Manup’l 
Ossoiúp,recitadoj)orAcoat’a,(J;), ' . '
El monÓlógqde dóq N^
térpretadp 001:̂ 61 señpr.lpphlasGóri 
muefté delviejp». .
" lÓ. El juguete en un acto de fe Bainz, iu- 
terjiretadp por Iqs  ̂s.©|ipí©? Antiñolo» (F.),
(^mte)8 ^4;, y .
3Éála'(4.),’'«feeuó ' ” ’ "
Director dé éscsnáj dpn̂ p'sÓ̂ ^̂ M̂
E L rP O P U L ft í
Se vehit en Madtid.—Páerfa del Sol á y i3,
Bn (fraQada,--Aceras deiCásino i3.
En BobadlUa.—Biblioteca de la Bsfadlón,
ífífíB
H T x l l a r ^ a
S É R v - lG íO  A  h i





m ■ i l i
rv»'ú
LúHa' orécipútei©! Ih 
Gol: salo 1 12. Fóñéso 3^ m
■■■■ áémafia'^9^í>ómíng<í^|
■antes dó hoy - L a ' T hm ácu »|  
tíaiitlís 4© Lebcad^
ÍÍÍÉmÍ 'krniiummw,'" R ir'u'V
 ̂ 0yserÍ^ci6jÍéS tófhádáS', á láá’ 
mañana de ayer, chlTa 
ca- de esíelnsfitútíi*,,:
Mínima deliíii^ó'dfár^’̂ *®-' !
• Tórmómefré seco,' 12i0;'’;0s 
Idem hóniedó} 1P,0, u , 
Dirección del viento, N. . 
Anemómetro. r-K. m. ©n^4 hoirj 
Estádo del cielo, nuboso. ; ™  
bldetóAelfrfat,rizadaíú ;v 
Evaporación mim., 2,2.
Lteyia .pn mím,,f 3‘d> «fsíx
Ü P  '
A l  ioá.ab<é»xi d e  lI’é x T 'e t e r 'ia  a l  i^ox* lín ay o t*  y  x r ie n .p r
• - 'D E  r -  '■' ' ' ' .
J Ü B I O  © D U X
Calle luán Gómez García (antes Espeoerfa) y Marchante
â ^̂ hso surtido en Batería de cocina, Herramientas, chapas de hierro y zinc, herrajes, para ediS 
dos, etc. etc. .
a h .jei,x :b e i í ^ b 3 y  r > A s o u A i ^
lAm acén a l por m ay o r y m enor de fo rra te ría
S a n t a  M :ar* ia , n ijira . t  3 , - lV t á la ^ a
Batería dé cocina, herramientas, aceros, chapas dé zinc y latón, alambres, estaño; hoja­
lata, tornUÍ©ría, clavazón, cementes, etc. etc. -
«El Llavero»
Fernando Rodríguez .
Santos ,  14. M á laga
.Cocinas y He r̂ramiontas de tpdas clases, 
t Rara feyorecer al público oon preoips'muy 
-Teutajosos, s© venden Lotes de Bateria d 
Qocinade pesetas 2‘40 a 8, 8‘75,,4‘ó9, ,5‘50 
ÍO‘25,7,9,10‘90 y 12‘75, en adelánte has- 
■tám,''^-' ■■■•■="'■ ' "
* Be hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
T te lep c ld n  reg ia  de I e n s e ñ a n z a
'■'- Riendo convenioúté para la enseñanza el 
traslado de algunas espuelas, ya por no réú- 
hif'condiciones los lócalas en que se hallan, 
por ©star Vencidos los arréiidaráientps de 
otros y hasta Ja desp.edida, se. invitá alos 
seA^^©  ̂ Ptepiétarios 4© fincas urbanas d© 
esta papitaji, no sólo del centro, sino de: los 
bnrriosj para, que propongan los qneicrean 
reunir condiciones,
'AéSte-©^©te déberárt'Gumplir Jos sigtiien- 
^  requisitos:
1. ® Envia,r un escrito ¡a la DelegaciÓti re- 
^á;Í!(2orrilla, 2), donde se haga oónstar la 
palle y número dé la oass, alquila que se de­
sea yvfecha en que podría disponer de ella.
2. ® Indicar si el propietario se halla dis- 
plLÍesto a verificar los reparos que sóri in4is-
3.° Enviar nota del amüláramientó .“con 
qúó ¿parece en el Registró fiscal. ’
Estas Solicitudes deberán remitirse éh él 
plazo más breve posible, '
Los contratos quo se lleven a cabo nó exco 
derán de un año.
Lós.dóinás antec©dent,es que deseen pQ'.̂  
drán adquirirlos en la decretaría dé la Junta 
loc»l, (AvuntamientOjj segundo piso), de once 
y media a cinco de la tarde. . * .
Málaga 7 de Diciembre de 1918.




En el camino que Conduce de esta capital 
á la bamádá'ídé Mfráfléres dé El Palo, fuó 
ayer detenido por la guardia civil él cárrero 
Salvador Aragonés Raitíos, el cual arrojó una 
piedra al' tranvía n úmero 6, origin ando la 
rotura do Varios cristales.
En el paseo dé Bella Vista la guardia oi- 
'vil intervinoa^éh un réV&lver y mi'cuchillo 
ai Óámpesinb Mánuél Puréja RetanierO, d© 
55 años, hábitáñte en Váile de los Galanes.)
Por insultar y amórtázar a José Marcos | 
Buiión, fué ayer detenido en calle de los Ne 
gros Jóeé'MáítibT^ coco». ■
guáí‘dias de seguridad d© ser vició '
calle de Laribs, détíiviéroñ ayór tai dé pqr ; 
deSobedienciá, h Antóníó Fernández Son-' 
tiago,..'i .. .1 ^ <:’í '‘r. , ;■( ■̂*̂¡, ■ ■
Manuel Goiizález Lomas qué habita éh ca­
lle Santa Rosa 9, denunció ayer en la Jefa-
'él'negoóíadé óón;¿^fdi« 
GobiórUo ci-̂ ljlse reeíbíefl̂ ajji' 
de ácpidentéé del trabh|ô iú|̂  
obreros siguientes: ,
. Eduardo'Bénítfeé Mesa,
Bénítez, José Vega 
Gótiaez. Frapcistío. Pristió ©oií^ 
cisco Mon^o ÍLópez, Jesé^tó í̂ 
sé Arroyo '‘̂ Jiménez, BalSo?*̂  
Hemández, Juan Mórénb*! 
Gallardo Carreras,. 
les, Salvador González 8ánchiMÍ)|
80 Pérez, Autohíó ’ToiífeA^G^Sá^ 
Hidalgo Sáuphez, 
tocio López Jjmóuéz .|jr Afl.taÉ^  
guerps. - í,'\íí. ■
'Hlf
■.iv:í.hŴ
Srjuéz 'der distrito de la A  
ál procesado José Jórro Éiv©j^^ 
, El mismo juez anuncia 
ca subasta, de la casa númárp, ■ 
del Padre Miguel Sápohez.
El de Carmoria cita* Manuel
■■ En la alótildíaí de 
proyecto do presupuesto munihil,-., 
añodel9í9;"\
En las de Benamocarra élz^natá|j 
timieuto de la contribüÓióqrúí* '̂'' 
.para igual año.  ̂ ; .
En, la de Mollina, el padióp> 
personales para el mismo añoj .̂ '̂ î
Entos áyUntémiéirtos déAlgál 
llafTueva de Tapia se enoueátrá^i^ 
oargo de secretario de dichírúivhi
Dejad de administrar Auéífcá;'< 
bacalao, que los enfermdé
ven siempre con repu^aá?^i(^ 
ga porque no Ip digieren, Bióétt 
el TfelQ D E GlRAfi-D, que 
toda» las buenas farmacia^ 
ladar, más activo, facilita fá s 
los huesos enlos niños, de 
o^do,;estimula ©I apetito, activa 
sis. El mejor tónico para las óoiyl '
,en la auepxia, en l»̂ .tub|!te|î jg!î  
matismos. Exíjase^ ía maíca, ,
París. . .-/V rCul?íS ;̂
riles asadosSe comí 
media arfo!
En este A d m iu l^ S ^ I
Cura el estómago A y .  
Estomacal dé Saiz de úarloi^
«f? múm^K>\ñ C^Míí'í •t ,j
1^
i t  P O P
Mi' ' . ' '
Ooñihiim 8  d e  O ieiem bre de I8 i8
S ^ ! l - £ s a Í B » S f É B l ^ ^
5 : M " . t ií ;' ' ■ • ■ i’«f* fctV•■. .
Extranjero
Atentado
V ' ^«iíiillea’déí aten|;aáo
' presidente d® la H^úblio^.
í; mezclado entra lífejfíiül-.
I» Ĵ î MÍ<>̂ f̂te8 d’í|o. â su ayudante que le pa-" 
v̂¿,<Iwfa ;Wbe'r visto a ^n 'hombre empuñando!"
primer disparo, presto que losf 
detuvo al agresoy dol pre- 
MwáWuté dn cabo de la Mari^
-o' Boje condujo en el automóvil del gober- 
,a iftdor oiTÍla la jefatura de polieia, para evi- 
público lo linchara* i ' <
•■̂ 'tor. del atentado se llama yXtuis Bau'[ 
 ̂ es muy joven,
 ̂̂  Be^edic^^ila vprofo&ióa d© psactioantede 
J>iloto. . , 1 ' '  ̂ M
Muéstrase arrepentido do lo que ha reali** 
líwiO;̂  > iiitmenéoK'decIftraéiones 1 relación adas 
«tt.suieotoplot político.
íahi eldésoubrimieuto de éste m práoti- 
t>an detenó«iine£r 
^1 pueblo se halla indignado.
mqqhas felicitacio-
contra el ÍPresí- 
¡ted̂ e es hijo de un antiguo demócrata que
®̂̂  ,A;?»PtamientO-de Jdsboa al
p^wlamariso la Bepiíblica «n Portugal.
^ ^ 0  cuatro disparos, fallándole tres cáp-
atentado
con|^.eLPremdente 
*M a  ^epdblioa so llevó a cabo cuando sido- 
Mo Paez salía de imponer varias oondecora-
*^fM^I®®‘t'.̂ P̂9l̂ pte8,del cazaminas «Au- 
I^Cástro».-
Biíííie-',i8Éítotn6vil Jiatidiio
Iger.—00spuós de las dos de |a, tarde ha 
^ 4jpM®ÍB'PQ,ra¿ el buque 
ar^ericanó que ha- 
i foM e^o pbr la máñtóá, 'í̂  de
_.líhraltar.: r.
..Perecieron ahijados un oficial y siete mâ - 




' i r  <ÍeÁespa, ácqp.
| principio el acuerdo de. constituir
mancomunidad aragonesa, 
i  í*ropone que una comisión de diputados 
J^^aya a las provincias aragonpsas pera ,estu- 
l í í # " *  ^  «ípeatî ni, y^daotar lae
H“ 9lfl8 genera l
r^rsgoM .-^e han ronniáo Itó dirwjtíTas
;; ®‘ias sociédades obrerasfódpradás j^ra trtó-
|tede  M donlMgcidn de; h i ^
4: y  W ú a d  con la que sostienen Jos, filsauig-
^ é s ^ ó s  aeom^eñadp débatb soacoHó por 
í WoMa, de votos apla^la hasta el día Í3  
fi«yando i^  dia de liáber 
í|^®úcio de los ebanistas. : .>/'■’  ̂ |\. . • 
^Wi^ei^adornréeqtt estará
rfhoionadó para antes dq esá fechá. , -  ^
I Í W j ; f a r ' '
.JI«Ba^I*ha.—Ha' Bldo pnésto en libertad 
^ jo ^ n z a e l  e?d<Skga4^̂  de^ol^q|^- Bravo 
n™^|?^^».Próoesado por espionaje.
®® ® r̂nplió-al, atardecer, haÜán- 
vi; * vigilados. loa alirdederes diO la 
lltteíel. ■.: /•.,. . ;
âeleapitáaBoyer
/;Burgos.-^Hoy continuó byvüsta de la oau- 
láíJon^a .el capitán Bpyer, acusado de dar 
a varias personas durante los suce- 
tde Agosto.
al aousado con gran consi- 
y respetê , ,
^^UíWííí. ©1 oapitáin Boyer era un delin- 
O l í a t e , y  esperaba que el tribunal de-
S- n «a ,la  tranquilidad a Bilbao y k  perdi- nj4anza,©n eh ejóreito. , , ,
íAf v‘u ®logió elocuentemente a la
moháti*übsá la áousa- 
I^ S ^ u e  -se hacía contra el cápitáñ'Boyer.
contra el acusado 
h animosidad por parte de los je-
I' oficiales del regimiento de Garelkno.
I  ̂ “I““” Boyer, <inion
 ̂ *®í^^wé 'él se limitó a cumplir bu deber.
f  i o s  regí<ÍBa|i|ta«J !̂^^^̂ ^̂ ;- M
, ̂ Báapc8loria.~^Ean llegádo los bhfíbres'Oá̂ ^
7  jeatosa, y el presiden ta-^ bebretarió
' T v  « nídad Cátakn á.  ̂ .
í̂ t¿r eran esporadosdor nuine-
ŷ̂ lSKtó amigos políticos y partiéb lares.
'¿.•—Ha naufragado el velero «Liva* 
*#qdoffd;lá tripulacióu.
Choque
fí—bércá de 'ía estación’ de ésta 
I« . ^ 0® 1'̂ ®̂®,®', ,dc mercahoías, 
dos heridos y Sufriendo el mate- 
^a^a^bs despeidectos.
^ X 'l 'r q q ie r a  físoa í
Cámara dq Goiperciose ,ha 
-  pidiéndole que case
t’l^í^orse,a; Cataluña la antoaorniai se 
o^Wegea entre dicha región y Espeik nha
jÍ8hii>ia»lF l «  autonom ía l
Aynnt^ento da GÜdii iá iia  
a todos los demás, organismos de k  
estudiarle! prohlémá"^dqh»
A la rm a
, ■ v?o^ol.T**En un teatro incendióse, durante
ido
lé íepíeSéntáción ki cabina d^ aparato de 
|>royeecionés.
El Suceso produjo gran alarma.
Afortunadamente no ocurrieron desgra­
cias personalegi.
Sobro  la  autonom ía
Zaragoza.—La Sociedad Económica de 
Amigos del Pais ha dfrjgido-un mensaje al 
conde de Bomanones, fijando su criterio an­
te la kutonomía que pideb los catalanes, y 
reohai^ndo la política de desmembración del 
territorio jimional.
Caso do.ooncedersé la antonomía catalana, 
dice la Sociedad referida qUe Aragón recla­
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367̂ 00 OOÓ'OÓ 
000*00 Íi0d'‘4O
ooó^oOfeio
En el ll^no .e?î ,en te tp s de la  verja deí 
Museo d e p n t j^  h^|w||nlifíd<í laf^hatála" 
c M  dos c|ja4¿eihe¿prigaj£ désé^rkajéiy.*' 
Al ser c|i^mi<k8 a |a (pmÍ3aria,^!én 013115' 
traron los|5̂ i ^ 8||íon:  ̂ |k|%i|tíérj§ |ejjá^ 
cajas, man^féétí^db libado'
de SU don|iCyK).̂  ,  ̂ ,
Conten W 3 )0 t í^|étls¡''hri ̂  tíiállicoi^btv 
jetos y dooujtb^toír,íp^ ' ' '7\ . '
^  SolicitUá ^
h<aQomisión protectora delá producción 
nacional ha diyiigidOc una solicitud a la Cá­
mara de ludustrjaSjpidj.é’fíjde informes res­
pecto al criterio de los industriales eq rela­
ción con los .aranceles concerqjéntes. a;.ÍQS 
grupos dé produofión por cellos ireprésédta7_ 
dos. ' . , 7 : .  ■: 77 j 7 '7 7
Interesan datog ,qqo permitan juzgar 
importancia de los capitales producto;̂ eé.;í,
Se requi'm'6ti-,éstos dqtos para: prepqrér la 
gestión d.éhG;Gbiérno; referente â. dasi q)rÓ3EÍ- 
mas negociaciones de los tratados do eomor-í 
ció.
L A lih e r tM d é 'l^ i^ v o  p0r
, tjn periódico, dice que la,libertad,bajo 
fiank Otorgada ,al inspector de , policía, de 
Barcelona, Bj^yo P.Qrtillo, soiqjrenderá so.-- 
guramenfce a quienes descqnbceq Iqs. gran­
des trabajp^,que en...;.e,ste sentidô  realizaban 
ciertos elementos. 7^
 ̂̂ l.nln^idq |)0riódi^q
oia de haberse libertado a dicho poliela aí 
dia siguiente de constituirse;el úttiop 'tqinis- 
terio alindúdfetu^a,éJHo*ido en España.
Termina indicando al conde de BomanO' 
nes la re^pnsabilidad';©n;jj^W, de
permitir qüd m ó í^ -| | | ^ ^  echa­
ra tierra ,ál asuntó  ̂ 7 ’ ,7 7 . ' i
;;::: : t i íU ra .d í^ ls li  '
Se atribuye amh tOTttistro la^lqañifósk 
de que,quizás el Martes so le plantéen gran­
des dificuítkdes al GroTbiernOj, óri^njándose 
oonsiguieiítémehle
' ,7 FiestAÍ57 7-^7 i
El  ̂'■ I
En todos los cuartéles de iúlhnt|ría de 
Madrid-y de los.oantpumhan otóĵ ézado a 
celebrarse, con la aniMaéióp, do ,ooa|umhre 
las fiestas de la j^tpná dé dicha arnm* 
Mañana se reunirán ^.banquélo ípá oficia­
les. v7 '’ '-77 7’ r 77'
El Goncíe y lo3̂  {jeri6 (l|^|^
Cerca de la qná de k  tardejlegó elfoonde 
de Romanones a ¡la Presibencía, ¿iciéndo a 
los periodistas que no traía hoticias que co­
municarles. —
La, mañana la pasó on ©1 ministerio (Jé ®e" 
tado, por haborle relevado el rey de despa­
char con ól.
Indicó qué ehpróximo Consejo de minis­
tros se oolebrará ©I Lunes, a las seis de la 
tárde.
Con relación a los altos cargos manifestó 
quD 'deseaba con ti n a aran ©n- sus puestos 
cuantas personas los desémpeñan.
Be insistir algunos en las dimisiones pre­
sentadas,no se podrá dedicar en los actuales 
momentos a proveerlos, por haber asuntos 
que reclaman mayores apremios.
Terminó exponióndo que no'se ha adopta­
do acuerdo alguno relativo a la provisión dé 
altos cargos.
Comisión
Ha visitado al jefe del Gobierno una comi­
sión de personalidades délas islas Balea­
res. »:
Gimeno y Ja p rensa
El ministro de la Gobernación nos ha di­
cho, insistí endo en lo manifestado ayer, que 
tendrá comunicación constante con la pren­
sa, a la cual profesa grande afecto,
De haber alguna cosa que no se pueda de­
cir, se lo hará presente a los periodistas, a 
fin de que no sufran desorientaciones.
Terminó poniéndose a disposición de los 
reporters. ^
Una comisión de mineros de Peñarroya, 
presidida por el diputado socialista Largo 
Caballero, ha visitado a Gimeno para expo­
nerle las quejas que tienen contra la compa*. 
ñia,
El ministro de la Gobernación prometió
^DhiplaeétleSi : V. ■
Las huelgas de Zaragoza, Sevilla y fiaroé- 
lona, siguen en igual estado. -
Respecto a la existente en la capital de 
Aragón, se espera que en breve Será solucio­
nada. V
También ha visitado al ministro de la Go­
bernación el. caf>iMn genétál d^BarcelonSf 
que ha venido con motivo de la prácticíl ¿s 
una;.o,pq;fa«ióin quirúrgica a un,a hija suya.
- Majáaina marchará a su deptino.
Los dfreofcoi’és generales qúe dependen del 
departamento de Gobernación han dimitido, 
no habiendo Sido aceptadas las renuncias.
Gimeno manifestó qUe. Navarrorreverter 
teqk empeño en mejorar los servicios de 
Comunicación es, atendiendo a las détnandas 
del personal., ' ¡i En efecto, le ha ordenado que prepare el 
presupuesto, en orden a las reolamaeiones 
indicadas, paes î i el ramo de Comunicacio­
nes esesenoial para la vida de los-países, 
dada la aotual de Españgj hay que reconocer 
qué4Ón nuestra nación no está éSe servicio 
a la altura debida.,
El ministro mostró empeño eq que ge hi­
cieran públicas estas manifestaciones. '
L a  autonom ía castellana
Ĵ ó®7*'®?̂ ®®®̂ ^̂ *̂ ®̂® ^e las ■ dij^útaoiones 
castellanas y los parlamentarios (ÍBí las res- 
peetívás bíovinoi ,é se han reunido en él edi­
ficio de la Diputación de Madrid, bón objeto 
de orgahizársé, a hri de qué no se iialogre el 
|mtrtótico: movimiento región «lisíáaniciado, 
s H^blaroh elsseñor "Zorita, él éícrainistro 
señórlAndrádé y A;bilioiCíddpi55n7 
, ,;í¡ !^inálménle l^abló Viíkhue^ajíquien dijo 
;qné .̂geÍ'íámiúyvparco; eq atención k l cargo 
.quéod)|p|ib  ̂ .• '  ̂ 7
q^e reoórdaba cámpafás que se 
nioiê 'im/ĥ ŝ ^̂ fr y dosváñeS, pjbr la auto-" 
éomk dé Gubi  ̂y qpe septíá una gían amar-! 
gura.alróamrato focha,7¿orque la
histortá proíSoMohá grandes desé^años:
" Cehót̂ tó a|lofe íc&tálátieé, b.QJ'Otié quieren 
q^e 1| Pátríaj loíqué bo conse-
gufrán *r.d|jo^porque el triunfo hería nues- 
. Iré)ti;Ó d í̂íj^altilla, sino do JEspañ|i*
7 voto de
f ^ejía! Diputación de j u 08: inspirados en tal
__ée . êerdé que las diputaciones
oásteíknaé y leonesas éiívíeh á todos los 
Ayuntamientos:,de sug respectivas provin­
cias Un ejemplar del mensa ja  aprobado en 
la, 4 ^amblea de Burgos,>; fin!dp que se ad­
hieran a las bases votadas.
Se resolvió nombrar una comisión com­
puesta de tres presidentes de Diputación^ 
para que en Uombré de todas visite a los je- 
fég de las miuQriáé. páriém,€mfcaarksx.y les haga> 
entrega del mensajé aprobado por la Asam­
blea de Biír^s. í M '
Asimismo sé acordó,, visitar al presidente 
f  ® / de Madnd,,para expresarle
fo g^yjtitUd dé tpdoá los Gojppañeros. '
' en orear
u ^k ité ,!^é 6Ütiyo dé la tiga de;ías Dipq- 
táoiones cástélíanas, con un representante de 
cada corporación..
Las Primas'reunión^ ¿jj
oada una dé las provínrias.qdheridas,comen­
zando por Segoyia. i ,  , 7
; ^ l ( L  se  reúne
La Diputación pro^^  ̂
pUdo celébrár hOy sesión por fáíta d® nú-
El Ayuntamiento d:é » 2?í̂ aválcárn6rO< há 
acordado dar el nombre de Wilson y % s  
Aliados a una oalle'y; ufia plaza de dicho 
pueblo, i '
 ̂ ' lÁ rg e n te  d ice...
^Wstéoimiento dijo a loó 
periodistas que hahik conferenciado con el 
gobeímador para solucibUar ¿1 conííicto (^a- 
sionado por las restricciones del fluido eÚc-
tricO. ' " - ' ' ■ ' " ■ ' ■ ■ 'M ■ ■
, Cumplimiento
El señor Sálvatella nos' aséguró qué nada 
nuevo tenía que oomunioarnos, ■ ‘ ' i-' ■'
Añadió que durante todo ©1 día de hoy lé 
habían cumplimentado muchas personali­
dades. ; ,
A  despedir al exdirector de Obras Públi­
cas, señor Barceló,i acudieron casi todos los 
lugemeros afectos al ministerio de Fomento,
, ,,, ,^PrpíGsfa .........1.7 ,7 „:,...,
La Asociación;de estudiantes ha protesta-! 
po del cierre de la Universidad- por conside­
rar que ya uo hay motivo para que continúe 
la clausura; ■ . !'
L(ia estuciiantos y íaau loH om ia
La Asoéiációh de estiidiáfites dé oímoiag, 
dé España, ha invitado a todos Ms compañe­
ros de Mádrid^ára qéé asistan ala- maniíes- 
taoión que organizad Círculo de la Unión 
Mercanril e Industrial,
Un robo
En el domicilio de los duques de Pastra* 
nâ  hijos del conde de Romanótiesj que habi­
tan en la calle Fernández de la Hoz, pene­
traron esta madrugadá unOs déséOnocidbs; 
désbalijáitdoel óomedbr.'•
El robó ha tenido bastante importanciá; '
Esta mañana seliá cantado' un tedeum eü 
k  iglesia de San Antonio dé los Portu^ñé^ 
ses, ®n acción de gracias por el triunfo dé 
los aliados. /
Asistieron a la ceremonia religiosa todos 
los embajadorés de la Entóut©'y numerosoé 
súbditos lusitanos. /
;^ntro los concurrentós se Mzo una colecta 
con destino © loa soldados portugueses mu­
tilados.
m auristas
Alas diez de la noche sé celebró en ©i Cen­
tro maurista de lá itíolusa un mitin de afir­
mación nacionalistá.
Prev iso ras de la  vejez
El Consejo de la Caja de k  vejéz celebró 
lina fiesta cómo homenaj© a los países alia­
dos, ooncediendo7diez mil pésetasde dote 
b ios htíérfanos de la Casa, dé Maternidad,
Estreno
En el teatro Español sé ha estrenado la 
obra de Rusiñol «Ún catalán en la Mancha». 
La obra obtu vo buen éxito.
B ravo  Portillo
- Se considera muy probable que el inspec­
tor de policía Bráyq Poftíllp sea répuésto én 
su cargo, por eslimaflo áéí eón veniente él 
juez-qué entiénde en la causa deí espionaje.
Convocatoria
¡El circulo de la Unión Industrial de Ma­
drid ha publicado la convocatoria paya una 
manifestación de protesta contra las aspira­
ciones autonómicas de Cataluña.
La manifestación se celebrará el Lunes, a 
las diez de la mañana, organizándose en la 
Puerta de Atocha.
Durante la manifestación, el eomeroio ce­
rrará sus puertas.
Una comisión compuesta por Ja Junta de 
Gobierno y por cuantas personas y entídt̂ - 
des, quieran unirse a ella, entregará las con­
clusiones del acto al. presidente del Consejo 
de ministros.
Circula el rumor de que el Lunes por la 
mañana, los empleados de ios ministerios 
visitarán aj sus respectivos ministros para 
pedirles permiso, a fin de poder asistir a la 
manifestación del Círculo Mercantil.
F iesta  aü adó fiía
Organizada por la Sección deportiva dól 
Círculo de la Unión francesa, se celebrará 
mañana en el Café Nacional un banquete 
con motivp del triunfo de los aliados.
Después habrá baile, que continuará a las 
cual̂ ro de la tarde en el Salón de fiestas del 
Palace-Hotel,
Diüilsidn
El diputado Indalecio Prieto ha presen­
tado la dimisión 'del cargo de vocal del Co­
mité nacional del partido socialista, fun­
dándose en que no dispone de tiempo para 
desempeñar el cargo.
A  P arís
El príncipe Beanber Graon, secrecario ho­
norario de la embajada de Francia, ha mar­
chado a París, donde pasará una temporada.
Sobre una intarpelación
El señor Prieto visitó hoy a Villanuera 
para rogarle qlie se reanude en seguida k  
interpelación que tiene comenzada sobre 
política de abastecimientos.
Villanuevale coiitestó que en la primera 
sesión señalaría el dia en que el señor Prie­
to podía reanudar su discurso.
Reunión
En la sección segunda del Congreso se 
reunieron los diputados castellanos, acor­
dando la formación do nna junta parlamen­
taria.
, In tegran, ésta diputados de todas I as pro- 
i vincias,de fJastilk.
Se reunirán .en el Congreso todos los dias 
: en qué se discuta la Cuestión catalana.
Lasdipnt|,oion«S casteUana están en co- 
mupioaclóu cpnstaqte con la junta,
’ No quiere banquete
Los periodistas proyectaban ofrecer uu 
, bánquété ai señor Argente,con motivo de su 
nombramiento cíe ministró, habiendo desis­
tido por no aceptar éste el homenaje.
De cam po
Los reyes pasaron k  toáñana en la finca 
«Bomanillos» propiedad del cou de de Mon- 
tijo, enclavada en las proximidades de To­
rre lodones.
Cortina y los periodistas
El marqués de Cortina hablando esta 
tarde con los periodistas, manifestó que se 
están despachando, todos los asuntos de su 
departamento^or haberse descongestionado' 
éste mucho.con motivo del restabíecimiento 
déla Subsecretaría y d,e k  creación del mi­
nisterio de Abastecinaientog,
Añadió el ministro de Fomento que está 
gestionando que'todo el alto personal conti­
núe en sus puestos.
Terminó diciendo que solo el Delegado de 
Fósitosha reiterado su dimisión, alegando 
que ya la tenia presentada al gobierno ante­
rior, a causa de que asuntos particulares le 
obligaban a rnarchar a Barcelona.
Sesión (Je hom enaje
. Esta tarde a© ha celebrado en la Sociedad 
Nacional de Unión una sesión de homenaje 
alé rnemoria d©l artista Debussqg.
€ n  i l  barrio  (Je la Guindaíerá
En ©1 Siridíoato de Oficios y Profesiones 
del barrio de la Guindalera se ha celebrado 
esta tarde un mitin de vecinos, al objeto de 
tratar del proyecto de ley de expropiaciones 
del extrarrádio,
; ' Reunión fe rro v ia r ia
En la casa de los obripósítríaviaríos se ha 
ééiebrado una reunión, con objeto de estu- 
diárlñsbasesdel escalafón y mejoras de la 
tfiasé 3̂ 'del personal administrativo. ;'
L a  autonom ía
^ e l  salón de actos Íél Centro de Hijos de 
ha dad,0'«8ta tarde una notable con­
ferencia don J.qan Brida.
: El orador disertó sobre el tema «La auto­
nomía integral de Cataluña, constituye el 
deshonor y la cobardía de España».
. El. señor Brida fuó objeto de grandes 
aplausos.
Regreso do los reyes
Esta noche han regresado los reyes de su 
excursión de una finca próxima.
Polo  Bérhábé dim ite
Mañana publicará la «Gaceta» un decreto 
admitiendo k  dimisión de nuestro embaja­
dor en Berlín, señor Bolo de Bernabé.
Defunción
Ha fallecido don Mauricio Bruiiet, depo­
sitario de fondos munícipalés.
La muerte ha sido sentidísima.
Mitin
Los socialistas obreros han celebrado un 
mitin de propaganda, en el que habló Virgi­
nia González, siendo muy aplaudida.
En honor de Roselld
El Colegio notarial ha engalanado sus bal­
cones con motivo de haber sido nonabrado el 
señor Roselló ministro de Gracia y Justi­
cia. .
Además se organiza Un homenaje al nue­
vo consejero de la corona.
El eueldo de Jos m aestros
Han conferenciado extensamente los seño­
res Salvatelk, Roselló y Romanones, tratan­
do del sueldo de los maestros y del pago de 
las atenciones de primera enseñanza en Na­
varra. “■
Sobre  una dimisión
El marqués de Cortina ha pedido al conde 
de Romanones interceda cerca del subsecre­
tario de Fomento, sqñor Campos, para que 
iPtireJa dimisión.
Gratitud
Una comisión de ips Sindicatos castelíanos 
visitó al presidente de la Diputación de Ma­
drid, para expresarle su gratitud por haber­
les cedido para celebrar sesiones, el salón de 
ia oprporación provincial.
y i f i la
También visitó al Fresidíént»
taoión el exmihistro señor Ruiz Jimw ®̂ ’ 
como Presidente de la Cámara de la Propíe- ! 
dad.
Convenio com ercial
Se ha prorrogado por un año el convenio 
comercial hispano-italiano, de 30 Marzo 
de 1917a
Confirmación
El ministro de Estado dice que ha tenido 
confirmación oficial el atentado contra ©1 
presidente de|la República portuguesa.
El carbón
El alcalde de Madrid visitó al ministro de 
Abastecíraientoé para tratar del asunto del 
carbón.
Dimi$ión de Rodrigáfíez
El gobernador del Banco de España señor 
Rodrigáñez ha presentado la dimisión de su 
cargo.
Otra renuncia
También ha dimitido el Director d® Adua-
nas.
Dimisión de Chapaprieta
Le ha sido admitida la dimisión al subse­
cretario, de Hacienda.
Esto no ohstanle, el señor Chapaprieta se­




M anifestación fem enina
Salanianca.—Én Bejar se ha celebrado una, 
manifestación de mujeres, para protestar de 
la carestía de los abasteoimientos.
La fuerza pública intervipo, divolvienjo 
a las nianifestantes.
Pescado
Vigo.—Ha llegado el 'vapor «Navarra», 
que cargará conservas de pescado.
Este vapor será elprimeroquo cargue una 
partida de pescádó en conserva, adquirido 
por un delegado,dél Gobierno francés, ®n la 
cantidad dé seis millones de pesetas,
Nuevo vapor
yigo.r-Ha sido botado al agua el nuevo 
buque «Ántos», construido en los astiJlercs 
dé Vigo.
Contra los acuerdos
de una asam blea
Bilbao.—Desde que se celebró la Asam­
blea de Diputaciones castellanas en Burgos, 
él periódico órgano de los nacionalistas, el 
«Euscadi», está publicando artículos reba­
tiendo los acuerdos adoptados, en la citada 
asamblea.
Dice que es el bolchevikismo castellano 
el que se está moviende.
Termina diciendo que ni la Asamblea ni 
las íDiputaoiones ni el Barlamento pueden 
negar la reali4ad de esta nacionalidad.
Por el nombramiento de un empleado
San Sebastián.-En la sesión celebrada 
hoy en el Ayuntamiento se promovió tín es­
cándalo formidable, con motivo del nom- 
bfaiíiiento de un émpleadó, asunto que loa 
concejales hicieron cuestión política.
Felicitando a  Calbetón
San Sebastián.—Las autoridades locales y 
fueixas vivas de la población han dirigido 
un telegrama de enhorabuena al señor Cal-
-®®P kotivo de. su nombramiento de 
eqnsejéro.
- i.^V Hacienda ha |oontestado
agradeciendo la felicitación y asegurando 
que hará cuanto pueda a favor de la ciudad.
L a  m archa del gobernador
v̂ San Sebastián.—Mañana marchará a Ma­
drid el gobernador civil dimisionario.
la  comisión a  los ayuntam rentss
San Sebastián.—La Comisión Provincial 
hadirigidó una circukr a los ayuntamien­
tos de la provinck, pidiendo que hagan pro­
posiciones para el alojamiento del regimien
to de artillería pesada que dentro d© brev^ " 
días llegapá a San Sebastián.
El incumplim iento de una rea l o rden  ^
San Sebastián.—El jefe de la estación del 
Norte ha visitado hoy al gobernador pidién­
dole que se cumpla la real orden en la cual. 
se dispone que so vendan en subasta pu-  ̂
blica los artículos que no sean retirados en 
el término de cinco días después dé su lle­
gada.
Aseguró que en la estación hay ocupados 
400 vagones por no haber retirado los ar- - 
tioulos sus destinatarios.
Díoese que tales artículos pertenecen a los - 
acaparadores de la capital y que no los reti­





Gristiania.—La Asociación noruega de la " 
paz ha pedido al Gobierno qué presente a la 
mayor brevedad un proyecto dé ley aboífen- 
do el servicio militar,obligatorio.
M em orias del kaiser
Amsterdam,— Dicen dé Ámerengen que,, 
Guillermo de Hohenzoljorn escribo sus me- , 
morías, jastificando su intervención en la 
guerra,
Declara en ellas no querer que sus partí-' 
darioS le-preparen la restauración, por ha­
llarse cansado del poder.
Mostróse afectadísimo al saber que la re­
volución había apresado la ñota, y se pre-' 
ocupa de las decisiones de Holanda en ©loa- 
so de que los aliados gestionen Su extradi­
ción.
En tal oaso, según parece, el exkaiser se 
refugiaría en La Haya, protegido por la le­
gación norteamericafta.
Subsecretario
Barís.— de ministros ha decidí* 
do la creaciónjdelpy®®^® d® subsecretario de 
Estado,encargado d© Isk.*̂  relativas
a la desmovilización.
Solución 7 i
Londres.—La huelga general d# féíTOvia- 
rios'anunciada, se ha solucionado mediante 
la concesión de la jornada de Ocho horaíi,d©H'  ̂
de primero de F’ebrero. <
Fallecim ientos ■
Melbourne.—La comisión sanitaria en via- It 
da a Samoa comunica que por consecuencia 
de k  enfermedad denominada influenza haii 
fallecido en aquellas islas6,000 personas!'
A Brest
Baris.-7Se considera probable que Ole- 
mericeau marche a Brest para recibir a W il- 
son.
La fecha de k  celebración dé la primera 
conferencia interaliada en Baris, depende 
de la llegada del presidente Wilson.
Sin embargo, se dice que se verificará el 16 
del corriente.
LloydGeorge se encontrará en Baris a la 
llegada del présidente de Nortéamórica.
Registros
Berna,—Dicen de Berlín que el Gobierno 
haordenado que 80 registren todas las reri- 
dencias dei kaiser,para buscar los documen­
tos que sean susceptibles de esclarecer la in­
vestigación abierta acerca de sus responsa­
bilidades en la guerra.,
Se publicará la parte relativa a los origS- , 
nes de ésta.
Ruego
New York.—El «Times», en su edftoriaL 
de hoy, comentando él viaje del presidente, 
dice que el ruego constante delpueblo ame­
ricano será que Wilson tenga en la paz una 
influencia tan benéfica y feliz como lá tuvo 
mientras la guerra se desarrollaba más ru­
damente.
El presidente-Wilson, como jefe extraordi­
nariamente sabio, basó su obra ©n altos prin­
cipios, viendo muy claro donde otros fraca­
saron.
Así logró alcanzar, gradualmente, grandes 
fines, en tanto que otros jefes impetuosos hu­
bieran ido derechos al desastre.
La confianza pública deba acompañarle a 
Baris, /
Sus puntos de vista y opiniones serán de 
gran fuerza en la Conferencia. Allí hablará 
como ui)r americano cuya concepción dego- ¡ 
bierno significa: las sociedades organizadas <, 
sometiéndose a la autoridad legítima como ■. 
clase propiamente constituida, represouta- ■ 
tiva de todas las establecidas por todos. • ^
Mitin I
Washington.—El Subseoi'Qtario de Ha- ? 
cienda doctor Rowe anuncia la célehtaoióa ¡ 
de un mitin en los Estados Unidos, ál q^é : 
eoncurrirán todos los empleados de adnati.í'f»-
Exportación libre
Washingtoú.—El Comité de industrias 
de guerra anuncia que toda censura y medi­
da prohibitiva respecto a la exportaci'iSn de 
películas quedará anulada desde el día-8 
Diciembre.
Los bolchevik istas a lem an es
Londres.—Los informes recibidos del 
te/álémári dicen que él dia 5 óenrriéron da- 
sórdenes en Berlín, proiriovidés por los bo I* 
chevikistás álémahes.
Entre los revoltosos y la policía se. enta«i 
blaron luchas eií las principales calles.
No se tienden otros detalles de los( sucesos.
Un mitin y varios d iscu rsos
Londres.—Noticias recábidaa de Westalia 
dicen que en el mitin celebrado ®n la ciudad 
de Deratmand uno de los oradores aseguró 
que el grupo denominado spartaco tiene la 
población de Berlín en sus manos.




E L  P O Nlita R
- T'.al p'aeBlo y  a los soldados de lo qu® va  ̂su 
.ceder,
í - Aseguró que la ola bolehevikista se corre' 
rá desde Berlín hasta el Bhin iniejiiorj|̂ HSí!.- 
• gando a los distritos inmediatos;'^'arrksáí^ 
colotodo.  ̂ V , •:>,
Contra e! ahliguo régirneii^^^rtmÉ)
Ca.1 navon.—El presidente del Consejo na­
cional o e ü,lemania ha manifestado que es 
' I ¿e absoluta necesidad íír sacudiéndcho de to- 
i.- «o  1<? que ha «ido,principios del antiguo ré- 
girion.  ̂  ̂ ' I '/ ■, "  i. .
Para, la CjDnfereRcia de la paz
‘ -^mstóVdám.-^TJn períódido' dice ’que él 
Oobifef'Ao'h’o’m’bralrá un delbgáídó’ paía que 
asista alas conferencias de Ta paz. -V
Ataque á hindenburg
Berna.—Un periódico de Berlín ha publi- 
I I cado un artículo''di'rigíiindo rudos atan oes 
al general Hiildenbxírg por haber repartido 
un folleto invitando -al pueblo a apoyar al' 
Oobiemo j>ro\usional.
 ̂ L! eprovisíonamisdío 48 jjdises 
que han sufrido \k guerra
IjOíidres. Uno dqiQji-asuntos a tratar pnt
la bopferenMa infeĉ hilíáda célel̂ radla' én̂  
Londró^ éS él ref5ií»^ntb al proliíema de apro- 
Tisionamientoí^ ten jos„ diversos países que
han sufrido or,n la guerra.
Para esfe'qaiar este a^úntí) se bonetituirá. u.n 
o m i t o j f o r m e , r á n  parte los'se-' 
fi ores B&havery y N&tky- ■ ’ ^ •
Loccs de *haijífere>-La situaüfóií dfe
^PP6bJi,ague~Lo3. viajeros Ib^ados de 
Potrogradq dicen que eiii la.capital ide Rusia
es muy ,el númerp de personas que
l^erdido la razón a causa déla falta de.
í l̂í'niQntps. ... . ■ , '
iS© elévan a varios, niiliones las p,ei‘s,ona,s 
la población civil que ban muerto d.é̂  
harabrCi por hacerse lá .distí'ibuoión de vive-
rea desordenadumente. '
I )e . dos millope.s,de habitante» sólo, han 
qu ochad o en Rusia 500,000.,
tía-
few
soDfén®Í'bXp“¿rtácibñ0S é iiSpÓrfeicibries co­
rno medio conservación del .tonjê hajo
y para aprbvisui^ar a máéíde dos mlíqnjpá’de 
soldados ^  lík?dEs|ados [TJn îí ĵ al i^smo 
tiémpp y’^
das naciones dé^urop^* “
S I I I  |B|ÍÍ# 1
Washington," Mr.' feerrir fard J5eruoü,pre 
sidente del ^^omité de industrias de guerra 
ha presenta,do la;-^|r^isj!í^,d^ 0(9r^ .
No será éfbctwa laaímiMón kást a Htiefb
pl deseo '̂yiÉiyr'^db’p l̂r Wilso'h'db nóWbríír '̂ 
p, Mr. Baruch sub|̂ eî .jbar|o:.,de Hacienda;
Los pq I^cos en B rest-L ithow sky  ,
OopenhaguQ.>-TNotioia8 pecifoidas! d© Ciet. 
povina dicen que las fuérzas: polacas: han 
|)cppado Brest'-Litho-^slrytí 
I  También dicen que los pqlacos que com- 
fiatéu ffcon loa nlrranios han ocupádo 'yatio^ 
lUstritos'ái stir dé Leiñheif ,̂ apro±itnáh(foeé 
BftX̂ arusku,. ; . , . , . í ■ ’
I En el î en; d# la,s doce .y :treintá,;y ■GÍdbo-,eál' 
llieron ayer para. Madrid, don x/iego Garrido,l 
|jefe,dehtr f̂ico .©n los-Perrbearriies Andálú.- 
fces, ydbn Baldomero,^igOk . • .■ ■ -c-’o: c
I Para
tínistradór general del,Banco Yitajioiode Ê -
|páfía.’' I"'., Ir-.j' i<V I
I PaiVv Granááá, don íbsé RI¡áriá 4op|ípcn. , -
I 1̂ «î á,‘'ÍÍlgec,iras|don !É̂ raneieco|Stu.rl|: Gar- ¡
'  ̂ '
I Para Oárta^j ja c)istiiiguicIa,sq§ofa dona*̂  
V Joaefa Alarlóny víuM ®ieÍÉ^ ■ ■
I Al,mi'smP p'uTtliO: áiarchafcni;'cOft bbjb^^
I asisUr alentierro dél’-nááíp^rfido '‘fo'tie'íí ''d'bíi ’ 
I José Juópfz AíarcóiíyduyováGtc': f# Vtírifi'iíó ' 
' ayer tarde en el cemefttem dé' dicha Ibcá*- ', 
|lidad, los Señores Alaroón Bryan
i don. ̂ Jrá,iioiSpp.̂ '0 4 |̂ ,p̂ ..: j^larpóuy. don.,,Carlps 
I Guqry^Sj doa iTerp îbde ÁjarcÓn,lBi;inpo,d , 
|R«f¡aehCaya y dpii Jayier Î uuz ,d̂^̂ 1¿ ' 
5 Herrara.Hernas,,..: ,
' Én el de las dos ,
capellán del Hospital Noblé^ fiTéron •'pattrt* 
no» el señor don José Rodríguez ̂ Ramirez  ̂
padre del novio y la distinguida
laroía Horrp'Si^yiu^jfed^ S^^h  
r«. cbntíttyed^.?^ 
don Marc^'^^scus|





d (sl in 
Ripoll 
Enriqul 
bio y de 
posada.
Los fiUéVCs é|5)3%r,^,qífJ:08̂ ^^e deseamos
'j'Wtí
des-
( • ■ . ií . , ::a! .'5 «v.rí.vji ? --
Temiendo el avance de los aliados,la g.uái'- jl distinguida bspQ|| o hijos del pintor
diarpia se ha, entregado 8 los, mayores^dés- j| ̂ 'enezokivo don OarfosH^illanueva, que pa- 
manes, agaltsudp las casas, que sop saq.ueji- || -qp é̂ tarwn'á -temperada 
áim. ' ' ' ■"' ■ ■ ■ ■ " '
También dicen qu.e la pqbJaQÍón de Alema 
n i a cercan a a Rii sia tiene • n n mi edo h orri blq 
a ].a iava,85̂ n balcb'íj’Viki'Sta. ' " |
£ í ií]¿F€ile de M?iskeííii4 • ■ í
V a  á  se r  int(5fnaáo I
Copenhague, pesde Berlín comunican ! 
que el día 8 llegará a Arrad el ejército del 1 
{general .Máckénáén, obédécib'ndé instruccio- | 
gobiernos alemán y húngaro y'-flo’ | 
presidentes dei UOnsqjb dé TaS' ñac.ióné8 i
jl ,L^q;k^rt9|rógre^áfon don.Ednáydq. &
- ,|| rcd.ig y Griéri-érb, y ©1 luí fQ Tê radô d̂
IjOARiverb^Éui8, aprecialbie amigo nues'trOf, '" 
I Da Baroelqnaj dop, Roura, ,
I De Granalla, dbh Jóbó Prados.' 
v.Re'Táhgéi'j don An^on'icfUaSkri'óvá.’ * .
í, * *
.tü
'Eti si domicilio del reputado módibo'iáoh 
Félix Gómez de la'Griiu'rSe'V.vériíicó anoche, 
a las nueve, la fiyjjia ,,du peponspjes dc: Uü
Ijclbuaxa  ̂ lirui\;:.íf C'í,:"íf'éu .. UótA-ft .•h>. 
Qfui|y‘ ;ú‘'.UsÉr<i q:<,',yíido ámígk e|
I| íartwÍí.6'ó'\itíéu4dor-: '•¡¿duiú ^Uí’/
li OiiC'jy en, ,tv. 0','i’4q..lticíárííí ’o-.if'Vi ‘c'
jl' Iqp MártiíyS; den ^ íp i jd o ,R f/ g i iu r a ^ ’
(f Testifi carón eí aptp. él Director de ésta su 
I cursal del Banco Español de Crédito, d;0̂  
i I Ángel PÓ3:ez , Herrera^ el notario  ̂ Juati 
I í Marín Sélls, ‘y  éí cbfii e'f'ói á¿1: é don Mi guel
^án un viaje por VariáS capitales d©
* . I , í * '" "
D e s p u é s d a * * e n  sus 
inctíí?,' éholatádas en el 'ténhin'o de U á rta^  
áíi regresado lóS' señores: dé Zaldivajv, 4jp .
Osa (D.'Eedbríéo); áeí)mpaffl,adasi.de‘.suŝ  eu ĵ 
’iantádbraS'liíjab 'María ’deLCarmemy- Con.'- - 
lihita, ■•V
I * * * '
I Prb'céden'té de Melillá' llegó 'a MSla^, 
fiobü3ñat̂ '̂ d'o‘ dé' isú "bella b6í-rnatía‘Alí5?S{%Í! 
ipreciable joven"d'b¿ Antoíiib''Ruíz?,. hijo áél 
tetivo inspeotor;dqfP©líc^S’''<^ Aquella plaza, 
lonJuJjAu.'.,;.p .'I,.,,,,;.,.,,,. 
v̂ jUPUOt Ruíz, .viene ̂ a:couf;T^r ,,,̂ ap̂  ̂
ii¡p,cqn laiipíla. ,^éro^. 8a -.
T;éfu. .M.ajdopíídQr .fibftpnepienlié' a .ponoMda. 
Familia dé esta ^pp|^4a.^  ̂  ̂ -¡
En la peremonf a actuará dé [padrinos la 
utadáhéífaéná ’deí ’ oontfaliénte y'el J>&¿re 
iélá'hévíaV - . r>,
a m n
Oowíiwé 8 de P ic iV ^ —
Buen tiempo por nuestras 
%jámar e A  Cantábrico.. ’ i,®
lÉ'im «íiywa»!J  ̂ " ’
M H M '
iiX
I ,íKi!>Oi
^¡ycT^ar p Q  n v a lee  í en tes )
i oven' dóñ Ikláb üeí CbVn cá -Móntero.
I LW fiesta qú©'eéfaba ' antihciádá 'para hbV 
lenjai elefante sociedad <f'Málá|:á''- Ci'u'b3:, ha ' 
Licip'a^díát'ada 'b'áraf él duéVBs 'ISj á pétición 
■|dtí''vaHás señoritas ' , ' .
’ E ri "la 'éa^ré^biÁ dé' San tikgo se ̂ célebr<ó ■ 
l'anoche a las 8 la firma de esponsálé's dél'á> 
Isiihpática señérifa Metéedefe Péréz Martínez 
! y d e- ti iiestro Imén ■Afni'gñ' éi-a preciable jo ven 
tdóh'Ei'áUc'iSeoíGutiérez Tiradd.
I ‘■Testifio8ron'‘ éi'actb d-ón Juan ‘Nevado'y 
[don P e d r ó G u e r r é r O l ' '' ''








'ü w á w e á !
pesetas.
t.K.Jtí,i.8art .L4r, o,iiia'ité8tacir̂  que no se 
2i ía petición de internamiento del 
ryoivitn, oedida por-el Alto ,Macdo ̂ anoés.
El p apa  Bo ha pédido nada
® Niza ha declarado que | í, SeMs LaftSaSv̂ lior payté.ólfehnovio; don Botii- 
no ha recibido níngunh solicitud del Papa, H facío y dnn Mánuél Gómez- :y dón Eólix Gó- 
. /  a  P©ríódieos, para que ges- t mez de la Cruz, por parte de la novia.
>,'f  ̂  ̂ ;9^/*tqla atenuficiúu de! m m ib - U á  dicho act-.iííMntió'n'^^ distingo id a y se-
' I : iocta concuirtíí?ws$, iiitiy  la que-rec<nrdarn,08
^^afoarQI}; fo$i privilegios . . , L ĥ s pefponatíhigiheb
•iknAA;.-"-DesdéEterMn comñhÍea-v fine Lohceplón Selle,,yjudá<lé
íh:bítírootepubiyíi^uñdecretoabol/end¿ Delgád^ dé Marín
xodósJos privilegios que tenía la familia del Juaitl doña Dolores Délgado de,
L'ás ,jH in ep te íop es  .d e tk p J es f..
i ,:ndre8.~El ex^Msei; hAsidó inteiToga- de Alcausa; doña Carmen Cobtrerás 'dé
felô por nn'períodilChllM^Wonal solámontó' Jj^gWia'S doña Adela Guerrero dé A^Jlóq;
f| doña Adela Marlfi-'.dé Toríes (doñ ■'Udsél,
cia Souvirón fd'on JOVé)", doña Angé'lefi ■ Gó­




Cuiilermy d« .qxxe en todas' partés ie'acüsén 
de ase¿ir,atOQ que nohanometido.. ' ,
Ante ;̂ ;*síj08: ataques—agregó—deberé de-
xenderma. , c , . ,||dán d
Sin embargo-continuó diciendo-^ 0  aho^ 4  Abarrat(^L¡d^^;^li|éroíT;4x^áíí Angustias
ra me considero un particular y mientras no 'jpatiliiaBo ,%Í^V.4oña,^Uuoa Alcalá d,el 
3̂ e?ida, en. Alemania .no haré' declaraciones, y: -  -
. para que sean dadas a la publicidad " ' ' > ' F Las belliSimas éeñbntus María T-eresa dé,
^Erkrom printz ,b d i,^  formál«mnie |
L  himmpritiz ha.."publicado un | Manola j  Rosalina.,Gómez Jó fa 'drnz,"Fa-
'̂®^9{^ríando a las coronas, de, jl quita Sempol, Lu|á' ŷ ‘M|roedes Martínez 
y púdíera corres- ||Rabadán, ,CoD8uelo,Qonqha y ,ÁmalitaAlon-
poâ  erJo por abdicación del baiser tí;otro,-|| so Sells, Moría Ayíión, Pepita y Manuela 
; ; ,  ̂ , ■ il Gómez Linares, mW ía ímisa .MartiuyM
' ItTocamento 6stá;f«cbado en Wieninglé. li Rfimírez, iConoha Marín ,DéÍga4̂ ^^
Una dimísién _, . ||'Gán3ez,’^Mércédes Alcalá,,Merc^^^
lei O 1, i. ---- , «  I dad Linares Vivar, Leoriarda .Giral,.Pilar y
París.—El Subsecretario dé'Comercio • /x i rTVT-- r„ -L ® 5] Concha Ramírez, Lolita Navas, Pura García
ftó . laEosa, Juñ«-y?Mtóttfiotoero y 
j.,0,íes sotoe sbasteelmerto a los paisesque Luisa Caballero.
L d s l é s f i u c h i s ^ ^
. Anochece fenniéron én el lóoal d8„ia. ilur- 
veutud Republicana Radical los estu'chis- 
tas, crt'u objeto' dé idáKcdétíta a las directi- 
vaRiftbjPfra» deluiirstí déla luchó..que sostie-
í UÂ\.Í :>'íb,í J v'*'-’'-; ■ * ■ *...■; h* ■ ■' . . ■ ■'''
ll • i/4T'>vvtr**î #«ttecté. .-todRé -iashde.legaciu'nfíS' 
j|obfe.?.'íU'que'híahfeufJdé jiny.itaduRr'''
\i l.v •lO'.o’pa'ñer • Rtoi (la í.ilVííOieniiFié;U!-o,'.?--' 
I  ti,evLtíta tí.tótciiida^ceueqw'tíétronos, ios Ouá- 
les dicen que no pueden aooedér a lo que.dé*
I mandad los obreros y más bien q,tíe perjudí- 
| j car sus intereses, lo que hatean éstes^®, bene  ̂
j: ficiarlbs, toda yez qué tienén el proposito d© 
l'cerrar saé'fbbfieks^ ' ' '
; Lps cómísionados dijeron qué pueden oe- 
irrkr las fábricas' cuando tengan ; or con'Ve- 
I niente. ■
I Después hubo otra entrevista eñ e l Go-' 
i bierno'civil en la oúab los patronos dicen 
I qüe tecóaocén la orgaUÍzáeiÓR>\para cayo 
I efecto el Lunes entrarán a pactar con la on- 
 ̂tidad. . dv ! ■ .
I Exhorta a los delegados a.que emitan.pu 
I opinión 80bye el curso de eétas hegociacio- 
jnés; ' ‘  ̂  ̂  ̂ -y /
i Rüiz, pór los carreros, dice que lós iñdiyl- 
I dúos de su ^remiqle acosabap a pr0gttn.'||ás 
i bre si el Lunes éñgánohában o qo^^'lo.cüál
uti:4.
PASTILLAS
En fá rma das y áf&goemSiOys Pa quete.
mienaa nn acpuBxvw 
;Marianq AlónéqtCálatayA <i
 ̂Sociedad'Argéntina, paía ¿?asto8
i La Administración,d« Gontr^í^  
|.apíb'É)add páifa éí i á¿ó
|y Bepalapria, ^
I ’M  irigén'^kíf jétre-̂ dé'̂  ígtfbtb^oSi^ttó
Señor Delegado-dé'Míaéiéiíáéí^ál^ '̂Iíi
bMa%%djEdií^k la; sáMstáAdit1:í
miento de bellotas del mótd5íé;ál?
_ «Gatiblfiy/térmiivo''mhinícipaLld^^
I fávor de don Diego Román Durán.
Ayer tomó poSesión\dél destino d%ii5 
teroeró de la Administí^éiA’̂ - ^  
cbméSí|lóp ItaúiAi 
do igual clase de la Inter 
madén,. ',í'-:|v;-
f it.i'!'' - V.--- >*'éi -Jh*w"e * V » e - . h - - “
í P o r  él'ministerio de Güerraí f
■ La Direcoióii general dé la Deri|i¿|| 
pasiva^ ha con< 
nes; .. < r
el compañero Molina, cómo delegado én el 
‘ pasado Ctmgreso del pártido.
'Î a asamjileaíqtiedó enterada de las ekbli* 
f caciones dadas por el citádo compáfieró; asi 
V como de su gestióti y  acuerdos'adóptadós' 'én 
; el réíérido áotói




lo necesiten, por oonrídefar que debe cesar 
con motivo de la firma del armisticio.
Ocupación
Lopenhague. -La flota británica ha ocupa-,
o el ñvipr-t.íi /Jo Ríxtt;-»!
contpstó que el acuerdo se lo trasínítifía. . 
doña Soledad Oacqioua de Gallego; doña Jo- (J •> óoncebtók que láhüelga sé d¿be Hacer Con 
sefk|AlyRl’e^de;%nquéR; doña Pnra^aba-; | oarácterVevóincionário: -
Gómez (don Ricardo); doña Isabel Esticnabueédub engañó Ib qúes
ce en el Gobierno civil V  no deben óóñfiarl 
, Gómez, p0r -e:l.f'Sití:(̂ qtítO vfí^i|iKte^^ 
considera, que lo qué reclaman, las. mujtei^s 
, y hombres es justísimo y, por ,16 tanto, debe. 
I otór^árséies m ..I, )̂¡r. .w.-
’ 8i fuese una biirla sq complimiento, la eny 
tidad a que pértenéoen está dispuesta obrar 
en consccaencia. V  ' *
Desconfía do las ipromes^s de.los patron&s, 
y .exhorta.qué Sé esté Gouíf}! ayma álibrazójí 
Ordóñez, por iGtí Gftpitítérqs, se. tíqngmtuifti 
de ver un local social repleto de mnj,eres-,i é&i 
que demuéat%el%del!8 '̂tOj,-,qtíe.-supone que 
estas laboriosas otireras se preocupen de su 
méjóramientó. ' , /
Postígólpbr los zai^UVos,, difce 'que' elásuá- 
tó debedársé por diéctítido, y, p'óf lo tánto| 
deben los delegados atenerse a ío q ue sé dé;̂  
riVe déí cursó do lós'aéohtécíjbiérttqs. ' 
Poflos de irinós y licores,'Habla Eernáñd'é'z
María
Señores dpn Angél Pérez JEIerrera., .don 
Juan Marín Sells, don José García Spuvir; 
rón,don Miguel y doi  ̂Leandro (Lan-s 




do el puerto de Revál.
/ CcBlra-fcs, atropellos hcfc'hsv-ikistas
V ,Cüpeinhéqjóo;---OüTrmotix7ó ,dé lóft atí'opâ  ̂ |
líos que están oóiiíetiendo ios bóchevikistas | Medina^,dón/Juan Marín Delgado, don José 
se aségura que los aliado^ adoptarán méL| "̂ ivítí/ Téltéz, J pon MánweL 
didas impórtantés en el mar -Báltico pára i Victdríañc^Girál, don Eduardo Ramírez,, dqn
Idoifi.'
■ ILíá li :,'¿̂iírA¿i) ti '-5* li Oti








' 4?- fh ' -
VI'"
Svitai'' que eean atacadas lás pequeñas ñáoio- 
nalidadesque han pedido la protoeóión dé 
la Entente. ' Vx-
Cpníra,ía;ighorQBc^ft.?í,y-/;^
, NeW-York,—Gh&rles jT- Elliot, presidente. 
jaóqó?ário ̂ de la univesi'sidad-.. de Hai-ward, ■ 
auunció.ante laLiga de educación polítipa, 
.compuesta de educadores eminentes; que 
existe prepaífa^: un' plán^ que ■ será presen- 
v?! Póngresp, con el jfin de borrar todo 
lgnoraocjívetíJo|3;Etítados, .Unidos.,
aoulcr .i’i.. 'Val
Inrlatid, reoiontementíí de .IVlcuia,
¿ondé'fbó-i'bprese'irtantódi^lí^óldíih^cesiíral 
,dtí|íiis: iglesias de Cristo, ha: picho entre los 
^miembros del GÍub anunciador, de New- 
^ork, que másde cien mil soldados amerir 
canes se han casado con muchachasfranoo- 
-eas*:^w,V--' -> V V; '
' vv'Bloqiieo' v -  v i - - ' - :
.. Washington.—Mr.' Ó6rmich '̂á«tMciÓ"'qtíe
cpn;^n'aa’
' v ̂  furícióñes Eásta'qué áé m'me la pas,. 
-. .̂úéatoique el bloqueo de los- pMsós éneibi- 
sunsistirá durante el périodó' del ár- 
'-̂ T̂StictíO. - ■
í*or lo taptOj se debe ejerebr liñ coutíbl
Francisco Mañas,.don Andrés Ramírez, ^^on 
Juan Lavighójdon Julio.Le^re, don Fede­
rico M'Rjriu ^elíe, don .Kduárdo Eérp 
d'ón Íl'C:ái‘d./< dou Marp-iol Bo-.
llido', (lúó :RiCtírqó;[| aiú TorreAÓteio, 
don Áb'éhiq!Ó''Ca^,é’.''a.á' Alcázar, don Ricarclb 
Fira'rí ĵ l̂6| ddhtfesé''G^ÍÍérb; d o é ' © r a ­
lla, dert Emilio Rpmos, don.'Mannei Gómez, 
I don BafaelMolero y nuestro compañero don 
biaf^el ;R^m.is de Silva. .
Todos l(^, .fitíistentes.a. dicho kctorfiierqn 
ab'i.;- ci í.r i i i i ĉun , eaplétídi.d ezy. y-.ée-, or-,
Aáíl/i Jo íiOv-ü'-̂  s-' que
■lf:iardArLí‘'■%od08̂ ffófd?d̂ ^̂ bÛ fi4c•;íei%k ■'•' '■ ■ .
) ''La'¡>M'k ee'bcleH’f'r̂ vtki fúchi '
, * r TI • X-,'/ 1 h Yallejó, desconfiarído'de laapromésasdéJóbGón^z e mjo,den’'José Ruiz Jiinenez, don J ■ . .
Marcos Pascual,, don Ricardo,, ¿-Góm^ i
vi; é.
Se enduéntrá'en Málaga desdé üĥ iceidíag, 
para asuntos relaqionadqg oop la informaqióa 
de «E l Heraldo de Maidrid» ntie^trQ diótin- 
guido cómpaHerb ©n la prénéa, él rédactqr’de
dicho boI^a;Món'Guíraó Iléifi^dés.
■'r; r i
,; lin f|a fe» éí!adtí̂ c,ísie8 isaltorejíif dé ¡LHíS^t; (do o 
Enríqueb^.;hfei{^bt&dd&‘bódi^^de-s




Bntiénd'e qué él,autor de' loé d'iábáíío'sv'á 
los huelxuisf'.as nv- debe entrar é'n e l trábáj'6.
Castro'; por los álbáñilés, dice qhe'su/^;e- 
miose liallá dispuesto a secundar .cuá'Iqúier 
aéfcitüd'qne-seacüérdk" - : ■ ' '  ̂■ o ■
' Hablá ■ Sábehez y Ótróa más 'y'todes'sé'éñ- 
cuentran dispueétbs a sécUtídaV'-í»'' 'Vlit'íd 
que determÍ'B)eIa,rSoci'ed|i0 d.«;éifH¡ÚH.'.ld>ró-uí ,
'Eli vista de esto,esta entidad convocará «-* 
liufvés'a sesión eitfaórdín á rb 
tá dó'fiü'géstióh,'
Con posterioridadháblá ‘ Mórálés', póíflíos 
meta'lqargico», "qájeñ ¿di<|e qq© sL^a; popCéstar 
ción es ..negativa /para pl Lune©, ©1 Martes 
se deplorará lá liiielga general. .
Ségtíi,dáiiiénte se'dió'poi: termina<lá lá re- 
uhfÓh.' '
«e «
Kn rí tuiqso de e|ta reunión obrera, vimos
Oií Vip,ániíí¿óe'ütíiB.óuq'rl;r\v2; .i,;..
r¿óioaré'qiÚ* 'Í0if'ií8ÍiTÍ''íh i-stes- 'od.vnig'U-í - - .
' ‘ Sin : la irtíp'resióo dominante es 
que •! esta líichatendrá inmediata eeliaoión, 
dada la promesa quet-ante la  autoridad gu­
bernativa hic^ron-lpp|íatl*oe<ís.. . ... „
^^ígtíé'ñ ios cóhfitéTáélá' lub^/*con 'Can­
tina Améi^oaba y Óa^tiná Egrpáñólá, pór 'li'o 
haberse ^asociado ©stós óbrérós.
^Ór ló itáidó/ diéHb /^ráístie' en' el
iíbyooi a'áfóHc^'e^l^íéeimreutog, ' 
’Ei'|: îertí'es é’U' íáb^chs sórreuníó lis Agru-
Teatros y cines
Cervúníe^ ,.■/• : v
«Üná voz en la bocho»;pertenece a e8e ,.gé-. 
ñero de obras qúe tanto .agradan a. jQS,esp^^
. tádorbs c^ñdoróiaos y 8©ncií|ós .que sedtí^prer,
; sionán 'vióri'do el * deéarroÜp de esos drame- 
, nés trucuI'éntó'S. . . , , . ,  ̂..
Como oqu^re siempre en las producciones 
j dé ésta cláse/ia/moral quê ^̂  a salyo,élbae- 
nb tHunfe y él rúalo süfre el Castigo. ...
i ?|ja interpretación fuó esmerada, sobresa- 
'llióndo la ^eñoráíElfid, C orita  Rodríguez y 
los señqre^Etíhs^dq.y ̂ .«-Pl̂ amarta/ ,;
/ JEs:|a,noqhtí, estyenq d| »,La rpitía qt^dro ,̂,; 
i obra en la que hay el paso de un aeropÁ^nOi. 
voladora de un.ou^p^ttípQr.lad|.namita, ex- 
■ plósivo de nd'aiiouiba y'd.e'8Cárrilamiento de 
; títí tren «to d a  máréla. : : : : '
¿Hay qniéb pida má's?
; -I? Vital’Aza •■ ;/' '  ■
' Hoy a las cuatro y  media de la taMe éb- 
i pondrá en e8cpnA'eÍl3eftí;QCÍO’tí^ te  drama en 
seis aptos «ÍJagdj l̂ .̂ná o lâ  ipjujtíF;adúltera*» 
tí lósecorijiSmicosJq .̂e|ijs pin -uenta c ©éPliL
mosbúttíca, y |
Por Íja.'nqche ,en función ̂ en!te)rtí;. ê t̂T&9,?/4.i 
náiiá también habrá un colosal pÎ ogrtítí̂ â
representándose^,lajiov^a esQ;|nica en tres
actos, «Piel de óbó ó fá dúbzá de la muerte», 
yjel .gracioso entremés, «Lk; ?péi',d'ífeíón de los 
hombres», rigiendo para esta; - fúncíón los 
pyeeios de unapeseta butacajiy veinteoénti-
• mos gen eral. ■ ■;.■< v'-'-i i-c • >
Pascuaünl
Hoy se proyec|^|pe|,tíltibía vez el primer 
epiííOdio de la motitím.ental pelÍGtíla-«Lpsya-- 
tóbes^íisési»'titofado éóbre rtógro».
''Eigúráránen'elprógránia^'otra 6inj;ás, y 
la'se'fcsiítóñ éhapi^sM- á > las dÓs, 'regálá'ndÓÉé 
los juguetes a
Drudis, én cuadró dé Bofrriejol, dibujos de 
Ramírez y Echea, son lasno.tas en color dé 
«LaEsféra» qué hóy se venderá eé M'ála^¿ 
Firmán los artículos Góníéz  ̂Baqaeró,i 
Francés, Lasso de la Mega, Gutiórez' Gafúé-  ̂
ró, Hoyos,López: Martin, 'E l Oaballérb'AdS { 
daz, Larthon, Luque, Catá, Linares, Qorréá; 
Silvio Laígo, Gonzáleé Blanco, Arigér'Guerra
y otró's. ‘ '̂v. .1 , g
■ Llárba la atención Üb gran dibnjb; dé' Ma- 
tanía. á doble. plátia, «E l tritíbfo'aliádó'eb' 
ÍLobdrés.' :' . ' ' '  l ' ■■ ■ '' ' '' '■
pesésas, ^
íDófia María Guadalupe 
V viuda del segundo teniente d||
’ Calzado Gpnz41eZi,;:>̂ P0 :'íP̂ Aí>, ;v.v,, 'l', v:
;■ oeptqs én eSjbá, Tesórentí de
\ Ella:—Enrique, pasado mañaij^
/ to. gQtíéíquiérés"-bwí»teifeg^
( El.'^napipá,í*6ra;qde''le/'r'''''''
; trató de,tu^madfe-,v |
5 vV:iBlÍe,-|^uéetír^o^ t^|t
I ''Dl-^láuiál SÍ es pew ábrasarlá^VJ
i , r. / I
• Un estudiante de:Ia
? _ v v J A . ‘''Ó- v'̂ íli
I dan los rjps. .
í. céÉMd'd’é 'áhait ■
su comp
- ^ S 7;t qtí.CÓf.f
Sé:artiéiulaá
léctrioa  ̂ert la 'éstapújiiqe;
Los :l^iieg dcvltí ■Ai/̂ ®utóúi|*»V?:̂ íf 
i tografias a doble plana, nn naé'Vp pliego Re 
: lánovela «El iri6njé*'diábÓ'|ioó», mágnffíoas 
; fot'o^afiás y ártícüióS dé Cristóbal dé Ca8;̂  
tro, Andíeraío, Ünamuño,' píoiiisíó Pótéz,
; MitfulsiOanáls, Póész y - otroS, aparecen eií | 
I «Nuevo Mundo» qüe ayer sé puSÓ á lá 'Védtá'
¿El ntBjor remedio y
para él peór'eatorrd?
prfet^1tótéM%Í^d;’di I Málaga, conocida por la «Virréina
I tó^átdín y
va, ittdependienites.y';:Vl^il> eajíÉ' 
í Yiim fioiar .sitlUédP̂ eiíi 
Cmn^s y lyÍLuelIé de í.
cuadradeé.' ' 'W
Para
Sóenz, Calle MAdríe dé Dios.
PiWéééi^iidé^^l
La señorita
dé soíféo y piánoí' ha/ifistatajló
micilio enld;cállé^f^onr«oA‘ú
cipal, donde darAciusus. 
Tambiép dará lecciones a
m
ioche
katiumefosá cómisióu'dé propietarios dé
y el.; t̂íjéi;Qy,bQS yifdtó ay^;' par ,̂ rogadnos 
qaéÁn,,bPítíi,bíe de los inter^sf^os; splroite'̂  
s^yiclo central ikjdfátíljiPq 
dél/^ntí^terlQ, Fom.en.tp,. spñptí '
el pronto pago dé las caútif^dj^ pn 'qtíe.hA 
pido apreciadas las parcelas de sus fincas que 
’’'he han expropiado pára las obras del pan-
/.fji'.íív-'i'íl'í' q.uĉ  ílO qbsí'tíutc las oputínud» ges- 
tippiqs pr êtjipada ,̂ las jquejasí.que multitud 
defVeoes sê ítu-ir- en la prensa, local
y las visitas a las autoridades,.auu..noha,sL 
do jremitidoi a Madrid el expediente respec­
tivo.
Los interesadoú'iio sé explican la demora 
pb^rvada ©u el asunto, y desearían que el 
geíí.pR-G'l?l*̂ b®yt, 'consiguiese el prqnÍG:%bouo 
WÁ^Remnizacioiies qu© han debido sa­
tisfacerse desdo hace yâ  yariqs año®,: sufrien­
do: pp?-<íll0'Í0tí propietarios :5,ludidos - cousi- 
derabies.pei'juicios. . '
4e Pautojft, una acuarala de j
IftfúHbie  ̂uórtti# ík tbs, 
y
W S T B U C a f f í í  lÜ E L iC a
fI«áiMíeoción>g©be.íá4 dApriñíera euseñan- 
^a^remite a. la -Sección administrativa'de esta 
capital el expediente, de : ¡éelm'bilitaíú  ̂
maestro iuteribo dón Galvaddr Pradal Fer- 
nAud«z„qq® presta. Su^nérvioiosen laptó'vin" 
cia.deiMáíagay^ v''-
, /^ai’iotí mg.estrQS qolioijtian. se Xe%hága jefuc-
KEG;:$;tál5 t l V l L
. JuzgaHo ¿e áanlb'Domingo 
Nacimientos.'—Antonio Rico Reéio y^Mf* 
nuela Morales Bautista. - , ..' 1 ' 
Defunción.,—Dolorjés :,Eamirez F.eiiiández.
Juz^ado' de la Mércéd
Naoimientós.T-Máiíuei Sánchez á^bcHez f  
María Román Gatcia. - .t .
Defunción es.-é-Ale jandro' Pérn ábde|í' 
y Cármeii Sántiñg'o'Santos,  ̂ ‘ ' . v
■'''' ;Jáziá|o'.<fe'jh /• '' ' t "^ y
Defürtqloiiep.—Josefa B'ámós Altai, Jimn 
Marmol y J'08Ó C/ápárr¿8 García.'
t f i i t t ó  éfel^AÍ<^E&
maá riortéaméribáuós 
actor Luis Echaide.,
Piógíamá, Áára h'ósú ^
Por Ja tarde a las 5:
Poi* la nóóhe á’ las 9: wil
tica dirigida por ©1 B^imér
 ̂Brpgrama^paré HéF=
Por la tarde,A las cuatro; «3
■Por la (U oche, ̂  f las tociho éd ■ P 
ga Je los. pájarOR. -'l'' V?l|
; A  ías.lb^y li4::«!Baetor^.Bcnu?^^ 
Butaca, 1‘00; Generál, 0‘25.
';  .Tl^TRa. PjB'^ j pA]bAl§»y .
de cinco a docede ja  *?onhe. sepoió̂ |̂̂
exhibiéndose escogidas i^líqul^s. ,̂ : I
Preeio8.---'Buta6a,' Ó̂ SG; QenbrkI, <̂ | 
TEATRQ VITAL AZAírírGómpai
nlraínMiéa -toigidá por José :GAm¡éí̂ -i|
Programa.paira'.hqy:,) y -/' .i ' ■'-'"■rím
. ■,Ppr 1 ^ ' ^ I®*® d ' ' lí^
mujer adúltera». ,
Por ia noche ala^ © - *Bi©l de,;̂ ^̂ 
danza de la muerlé» y «La perdioi^|l 
hembras».'; ' ' ■
Precios pará'Já.iárétó.-'—
ral, 0*10.
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CINE M0DERNO.-Todos losv . 
mingos,' seeipi0;tt!^jj©i4rde'j;$¡lll|í^^!
tándose editas, de las. n
' PrWioíi—.é'n feeC®  , „,.™.
.iié
: Txpi (l«
: Óítí¿:P f ■
